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Bütün hareketlerinde, mil­
letin kendisiyle beraberli­
ğini ve birliğini hissetmiş­
tir. Halk ona nekadar 
inanmışsa, O da halka o 
kadar bel bağlamıştır.
Emir vermesini herkesten iyi 
bilen büyük asker, diktadan nefret 
eden bir inkılâpçı idi. En büyük 
zevki ikna etmekti. Hayatta belki 
rtek korkusu, bir sükut boşluğu ile 
¡sarılmak tehlikesi olmuştur. Anaya- 
(sa kanununda kendi haklarına taal- 
ilûk eden meseleleri, sabahlara ka­
klar münakaşa ettikten sonra da, an- 
jlaşamaksızm Meclis arkadaşlarından 
¡ayrıldığım hep hatırlarız.
Kendi inandığına başkalarım inan- 
¡dırmak, fakat inanılmış olan hare- 
tketi, en yüksek bir karar ve irade 
İkuvveti ile yürütmek ve muvafık 
[kılmak: Bu hareketlerden bir kısmı, 
¡şüphesiz, esiri olduğumuz âdetlere, 
«nane ve müesseselere aitti. Bütüıı 
Îhekimlerinittifakı karşısında bile ba- 
isit bir itiyadınızı, meselâ cigarayı 
¡bırakmaktaki zorluğu tasavvur edi- 
tniz. Bizim inkılâplarımızın bazıları, 
¡bundan da fazla, ağır cerrahî ameli­
deler kadar esaslı şeylerdi. Bir mil- 
fletin bunları nasıl istiyerek kabul 
¡ettiğine bir türlü akıl erdir emiyen- 
¡ler, Türk milletinin Atatürk'ün kur- 
¡tancılığma ne kadar iyman etmiş 
¡olduğunu bilmiyenlerdir.
Bir Millî hâkimiyet mekanizması 
iki, bir saniye durmamıştır; bir sürü 
¡inkılâplar ki, hiç biri kanunsuz ol­
mamıştır; nihayet, tam mânasiyle 
'öyle bir ihtilal kı, basit bir asayiş 
¡hâdisesinden daha az kurbana mal 
olmuştur. Parmaklarınızla sayabilir­
isiniz.
Evet, bir dikta, bir cebir, bir zor 
vardı: O, bizzat Türk milletinin kur­
tulmak iradesinden ibaretti. Ata­
türk ten son ferde kadar, hepimiz, 
bu iradenin şevki altında, asırlar- 
danberi içimizin hasreti ve hicranı 
olan bir gaye üstüne koşuyorduk.
Tamamen sevilmiş ve inanılmış ol 
mak, Atatürk’e, inç bir lidere nasip 
olmıyan emsalsiz bir kudret vermiş­
tir. Bu kudretin dayancı zabturabıt
silâhları değil, halk kalbi ve şuuru 
idi.
Sarayburnu’ndp, halk ve gençli­
ğin kalabalığı içinde, yeni Türk harf­
leri gecesinin nasıl geçtiğini hatırlı­
yorum. Ondan bir müddet sonra, bir 
başka süvare davetine gitmişti. Ken­
disini karşılamağa gelenleri uzaktan 
görünce, eğildi, Çocuklar, dedi, 
o hareketi biz burada yapamazdık!,, 
Bütün hareketlerinde, milletin 
kendisiyle beraberliğini ve birliğini 
hissetmiştir: Halk ona ne kadar i-
nanmışsa, O da halka o kadar bel 
bağlamıştır.
Bir emir makamı bulmak güç bir 
şey değildir. En mütevazi vatandaş­
lardan en yüksek vazife sahiplerine 
kadar, herkes böyle bir zevki tatmin 
etmek fırsatı kolaylıkla elde edeft-v 
lir. Fakat sizin yapmak istediğinizi 
başkalarının istiyerek yapmalarında­
ki saadetle bu zevk arasında müna­
sebet var mıdır?
Atatürk, vaktiyle devlet ve halk 
için faydalı zannettiği şeyleri bir 
türlü dinletmeğe ve münakaşa ettir­
meğe muvaffak olamadığı bir emir 
ve dikta rejiminin acı tecrübelerin­
den ve daha feci akıbetinden geli­
yordu. Ve İlâhî mülhem’Ierin en bü­
yük düşmanı O idi.. Askerlikte sana­
tına, işte sayine ve devlet adamlı­
ğında aklına güveniyordu. Bu itimat­
larını, sonuna kadar, ne kaybetti, ne 
onlardan şüphe etti: Onun için dai­
ma, arkasından milyonların yaş sel­
leri akıttığı bir Millî kal ıraman, bir 
reis, bir baba, bir rehber, hepsini 
hulâsa eden en iyi sıfatla, bir Büyük 
vatandaş olarak öldü.
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Ebedî Şefin, ebedî teşyii için gelen dost memleket kıtaları hareket esnasında
Dünya Mümessilleri Diyorlar ki:
‘Atatürkün Varlığında Büyük Bir Dâhi ve Onun 
izinde Büyük Bir M illet Bulduk
Mareşal Fevzi Gitti
Büyük Erkânı Harbiye Reisimiz Dün Akşam, 
Hususî Trenle Atinaya Hareket Etti
Dün gece saat 10,30 da kalkan hu­
susî bir trenle, Büyük Erkânıharbiye 
Reisimiz Mareşal Feyzi Çakmak, A- 
tinada içtima edecek Balkan Antan­
tı Erkânıharbiye Reisleri konferan - 
sına iştirak etmek üzere, şehrimiz - 
den ayrılmıştır.
Mareşalin refakatinde iki harici­
yeci ve 12 zabit vardır.
İstasyonda, Mareşal çok kalabalık 
bir halk kitlesi, hükümet erkânı, va­
li, polis müdürü, kolordu kumanda - 
m, Cevdet Kerim ve diğer mebuslar 
tarafından teşyi edilmiştir.
Ayni trenle Salih Paşa da kıtasına 
gelmiştir.
Bu da Böyle Bir Bayram
Üç gündür yine bayramdır. Fakat Büyük Atasını kaybeden Türk ço­
cukları bayram yerlerine geldiler, eski, sevinçlerini göseremediler, mııtad 
dönme dolapları durdular ve sustular
Ebedî şefimizi, son medfenine yük 
seltme merasiminde bulunmak üze­
re gelen heyetler Ankaradan gel - 
mekte ve memleketlerine dönmekte­
dir.
Fransız Dahiliye Nazırının
muvasalat ve müfarakati
Dün sabah saat 10,50 de Haydar - 
paşi v t elen hususî trenden, Arna - 
vud, Polonya, Macar, Estonya, Le - 
tonya, Cemiyeti Akvam heyetleri çık 
mışlardır.
Fransız heyeti reisi dahiliye nazırı 
B. Albert Sarraut da bu meyanda 
şehrimize gelmiştir.
Fransız Dahiliye Nazırının 
sözleri
Ekselans Albert Sarraut ve heyet­
ler istasyonda, hariciye protokol me 
murları ve konsoloslar, ve Fransız 
amirali tarafından karşılanmıştır.
Ekselans Albert Sarraut istasyon­
da on dakika kadar kendisini karşı - 
lamağa gelmiş bulunan zevat ile ko­
nuştuktan sonra, Emil Bertin kruva 
zörünün motörü ile, gemiye geçmiş, 
ve kendisine diğer bir motörle mih­
mandarları ve hariciye protokol me­
murları refakat etmişlerdir.
Nazır kruvazöre binince, gemi top 
la şehri selâmlamış ve hareket et - 
mistir.
Ekselâns Alber Saro buradan doğ­
ruca Marsilyaya ve oradan Parise gi­
deceklerdir.
İstasyonda kendisini karşılayan - 
lar arasında bulunan bir arkadaşı - 
mız, Fransız devlet adamı ile şu mü­
lakatı yapmıştır:
— Son derece parlak karşılan - 
dım. Bana karşı gösterilen hüsnü ka­
bulden dolayı, gerek beni karşılayan 
lara ve gerek mihmandarlığıma ta - 
yin edilmiş olan zevata son derece 
müteşekkirim.
Merasim esnasında gördüğüm u - 
mumî teessür beni, çok müteessir et­
ti. Bilhassa, genç mekteplilerin hali 
çok şayanı dikkatti. Türkiyede gör - 
düğüm büyük terakki beni mütehay 
yir bırakmıştır. Bu terakkiyi yakın­
dan görmek benim için çok faydalı 
olmuştur.
Reisicumhur İsmet İnönü beni ka­
bul ettiler ve ziyaretimi fevkalâde 
bir nezaketle karşıladılar. Bundan 
sonra hariciye vekili B. Saraçoğlu 
Şükrü ile uzun bir mülakatta bulun­
dum ve Fransız milletinin bu büyük 
acı karşısında hissetmekte olduğu 
teessüre terceman oldum.
Bu münasebetle, Türkiye ile Fran­
sa arasındaki, dostluğu devlet reis - 
leri ile temas ederek bir kere daha 
tarsin etmiş bulunuyorum.
Bundan sonra, Fransız Amirali De 
Laborde ile konuşan muharririmize,
Fransanın Suriye orduları 
Kumandanı General 
Hutzinger
Dün gazetemize mühim beya­
natta bulunan Flitlerin hususî 
kabinesi Hariciye Nazırı 
Von Nöyrat
Emile Bertin kumandanı şunları söy 
lemiştir:
“— Asker olduğum için mülakat 
vermek salâhiyetine sahip değilim. 
Fakat hissiyatımı iki kelime ile söy- 
liyerriem. Burada gördüğüm hüsnü 
kabul ve kardeşliği çok takdir edi­
yorum. Herkes bize pek büyük misa­
firperverlik gösterdi.
Merasim çok muhteşem ve fevka­
lâde oldu. Ankaraya ilk defa geli­
yorum. Burası çok muntazam ve 
plânlı bir çalışma mahsulü bulunan 
ve istikbali olan bir şehirdir.
Merkezi hükümetinizde kısa bir 
zaman kaldığım için, Ankarayı iyice 
göremedim. Fakat barajı gördüm ve 
işin azameti karşısında hakikaten 
hayrette kaldım, işte size yararsa 
benim sözlerim...,,
Amiral De Laborde ayrıca vilâye­
te resmî bir mektup yazarak, îstan-
yy
bulda gördükleri büyük hüsnü ka­
bulden dolayı teşekkürlerini bildir­
miştir.
Hutzinger’ in beyanatı
Bundan sonra arkadaşımız Fran­
sız heyetine dahil, ve Şark orduları 
kumandanı bulunan General Hutzin- 
ger ile konuşmuş ve General şunları -hJt» 
söylemiştir:
— Türkiyeye bundan evvel de bir 
kaç defa geldim. Türkiyenin yakın 
bir dostu bulunuyorum. Muhtelif zi­
yaretlerin esnasında bana gösteri - 
len, büyük dostluğu her zaman kal­
bimde ayni sıcaklıkla muhafaza edi­
yorum.
Türkiyenin Büyük Şefi, Kemal A- 
tatürkün cenaze merasiminde ve 
Fransız ordusunu temsil etmek için 
geldim. Büyük Şefinize karşı mille­
tinizin gösterdiği büyük sevgi ve 
muhabbet beni son derece mütehas­
sis etti. Bir Fransız askeri olmam do- 
layısile Türk ordusundaki bütün 
meslekdaşlarımm teessürlerine bü - 
tün kalbimle iştirak ederim.
Yarın memleketime döneceğim.,, 
General Teodoresko’nun 
beyanatı
Bundan sonra Rumanya heyeti re­
isi General Teodoresko, şu sözleri 
söylemiştir:
— Buradaki gördüğümüz hüsnü 
kabulden ve misafirperverlikten çok 
fazla mütehassisim. Bu yakınlığı her 
iki devletin arasında mevcut, sarsıl­
maz dostluğun bir remzi olarak te­
lâkki ediyorum. Bize mihmandarlık 
etmek zahmetine katlanmış olan za- 
bitan ve hariciyecilerin gösterdikleri 
yakınlık ve dostluğu bilhassa teba­
rüz ettirmek isterim.
Acı merasimin organizasyonu bi- 
lâkaydüşart mükemmeldi. Biz Istan- 
bulda ve Ankarada yapılan iki me­
rasimi de yakından takip etmek fır­
satını bulduk. Binaenaleyh salâhi - 
yetle söyliyebilirim ki, ikisi de fev­
kalâde idi.
Onun dehâsını, bizim gibi, bütün 
dünya da kabul etmiştir. Bugün i- 
çinde yaşadığımız senelerden sonra 
asıl şaşmaz hükmü tarih verecektir.
O zaman Atatürkün yaptığı işlerin 
kıymeti* ve şümulü daha kuvvet - 
le anlaşılacaktır. Türk milleti, Ulu 
Atasına yaptığı sön ihtiram merasi­
minde de, onun yaptığı inkılârVarı 
hazmettiğini gayet beliğ bir halde 
ortaya koymuştur.
Merasim esnasındaki ordunun va­
ziyeti, bize bir kere daha isbat et - 
miştir ki, Türk ordusu tam bir bü - 
tünlüktür.
Atatürk, Büyük Millî savaşları ya­
parken, muntazam bir orduya malik 
değildi. O çeteler ile harp etti ve
(Sonu 4 üncüde)
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Sıhhat Davalan
918 ve 919 Senelerinde 
Görülen Grip Salg mı
Nakleden: Saim (İMÂR
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Kızılhaçlar Birliği Sıhhat Propaganda 
Servisi Neşriyatından
Büyük Harbin sonunda bir çok 
memleketlerde zuhur eden grip sal­
gım nerede ve ne zaman başlamış­
tır? Bunu tam bir vukufla söyliye- 
cek kimse okytur. Bugün tam yirmi 
senelik bir hâdise olan bu âfeti tet­
kik faydasız olmıyaeaktır.
Grip denilen hastalık her zaman 
için ve her yerde zayıf bir şekilde 
j mevcuttur, ve bunu tam bir sara­
hatle teşhis müşküldür. Binaenaleyh 
bazı esbap ve avamil tahtında ola­
rak 1918 de de bu vahim salgının ar­
zın muhtelif mahallerinde türemiş 
olması kabildir. 1918 deki bu âfe- 
<tin “ İspanyol grip” i ismini alması 
gûya ilk evvel o memleketten baş­
lamış olmasmdanmış. İstatistik cet­
vellerine inanmak icap ederse 1918 
tarihinde ihbar edilen hastalık va - 
kalan —  ölüm hâdiseleri nadir ol­
mak üzere — 8.000.000 a baliğ ol­
maktadır. Bu sebepten hastalığın 
zuhur ettiği memlekete mücavir 
memleketlerde sıhhat servisleri te- 
dafii hususlarda fazla tekayyüde de 
lüzum görmemişlerdi.
Hastalık ilk önce îngiltereye ge­
çerek bir çok Avrupa milletlerini 
sarmasına ve süratle yayılmasına 
rağmen ilk zamanları fazla tahribat 
yapmamakta idi. Hiç kimse bu âfetin 
12 aylık bir zaman zarfında Umumî 
Harbin ika ettiği telefattan fazla nü­
fus zayiatına sebebiyet verebilece - 
ğini tahmin edemezdi
1918 temmuzunun nihayetlerine 
doğru bütün îngiltereyi ve Konti- 
nanı sarmış bulunuyordu. Mahaza 
vaziyet yine o kadar mühlik delil­
di, fakat o tarihten itibaren başlıyan 
ikinci devre esnasında —- tıpkı veba 
vakaları gibi — bir memleketten di­
ğerine atlıyarak, hiç bir ırkı istisna 
“  eimiyerek, ticareti felce uğratarak; 
milyonlarca insanları tırpanlamıştır. 
Mahiyetleri henüz zulmet perdesi 
altında bulunan bu kabil salgınlara 
karşı ilmin aciz ve cehli bir kere da­
ha meydana kondu.
Gribin bu suretle yayılması sebep­
lerinden biri de Büyük Harpti. Bir 
memleketten diğerine nakledilen 
askerî kuvvetler, en ziyade genç ve 
zinde vücutları yere sererek, hasta­
lığı her tarafa taşımıştır. Felâketin 
yüksek vahameti halk arasında akla 
gelmez, garip dedikodular doğurmuş­
tur.
Hindistan, bu âfetin çok kahhar 
darbesine uğramış, umumî nüfusu­
nun (30) da birini kaybetmiştir. Bü­
tün meleketlerdij bu âfetin ikinci 
devresi çiçek, kolera, veba ve sarı 
humma âfetlerinin tahribatım gölge­
de bırakacak bir şiddet iktisap etti. 
Bu âfetin ihtilâfları en fazla tenef­
füs cihazı vasıtasile olmuştur.
Hattâ münzevî ve münferit diyar­
lar bile bu âfetin savletinden kurtu­
lamadı. Hint Okyanusunun ortasın­
daki küçük (Morice) adası bile 375 
bin adedine ancak yükselen evlât­
larından (11.000) ini kurban verdi. 
Orta Afrikada köyler bir nüfus kal­
mamak suretile mahvoldu ve def­
nine imkân bulunamıyan cesetlerin 
üzerine kulübe çatıları çöktü.
Grip, bütün küremizi ayni şiddet­
le pençesi altında ezdi. Âfet îberik 
yarımadasından Cenubî Afrikaya, 
Kanadaya, İrana, Filistine ve Afga- 
nistana kadar ayni şiddetle yayılıp 
gitti. Bu tevessü ve sirayetteki sürat 
medeniyetin en seri vasıtalarile bile 
takip edilemiyecek bir süratte idi. 
Bu hale bakılınca akla gelen şey bu 
âfetin küremizin muhtelif mahalle­
rinde bir anda zuhur etmiş oiması ih­
timalidir. Fakat bu zannın doğrulu­
ğu da kestirilemez.
Bu müthiş serencamdan çıkarılan 
netice ne olabilir? İlk nazarda ka­
dim karantine sisteminin henüz 
bulamamış olan memleketleri bu 
âfete karşı siyanet edebileceğidir. Bu 
nazariyenin istinat edebileceği bazı 
misaller vardır; bunlardan birisi de 
Avustralyadır. Bulaşık gemilere ka­
rantina vaz’ı sayesinde o kıtaya ay­
larca müddet bu âfet girmemiştir. 
Eğer diğer memleketler de bu usule
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riayet eylemiş olsalardı, bir çok in­
sanın hayatı muhafaza edilmiş olur­
du.
Hastaların şahsen karantinaya tâ­
bi tutulmaları usulü de muvaffak ol­
muş bir tedbir addedilir. Diğer tari- 
file toplantı yerlerinde zuhur e- 
decek ilk vakaları tecrit eylemek. 
Bu prensip dairesinde, hastalığın ilk 
başlangıç anlarında, bir müddet için 
tiyatro, sinema, konser salonları gi­
bi umumî yerleri kapatmak; evleri 
sık sık havalandırmak hastalıklıla­
rın aksırıp öksürdükleri anlarda a- 
ğız ve burunlarını kapamalarını mec 
bur bırakmak. Mahaza bu işi için su­
reti mahsusada imal ettirilen mas - 
kelerin istimali maalesef memnuni­
yeti mucip bir netice vermemiştir.
Umumî sıhhatin ve hayat şartları­
nın ıslahına ait hiç bir tedbir ihmal 
edilmemelidir. Ne mihaniki vasıta­
lar, ne hususî ilâçlar meskenlerin 
temizliklerine ihtimam, gıdaların 
safiyetine dikkat kadar muvaffakiyet 
vermemiştir; zira her hangi şekilde 
olursa olsun, sefalet bu hastalığın en 
başlı bir âmilidir. İhmal edilmiş nez­
leler, fazla yorgunluklar da infeksi- 
yona yol açmaktadır; keza, bütün sa­
ri ve nakli kabil hastalıklara karşı 
olduğu gibi her hususta itidal en 
halâskâr bir tedbirdir.
Ordumuzda 
Okuma, Yazma 
Nisbeti Artıyor
Yurdu müdafaa eden kahraman 
ordumuz ayni zamanda mektep va­
zifesini de görmekte, erlere okuyup 
yazma öğretmektedir.
Okuma, yazma ve medenî bilgi 
öğrendikten sonra ordudan terhis e- 
dilenler 1926 - 1927 de yüzde on ye­
di nisbetinde iken bu nisbet yeni 
harflerle 1928 de yüzde 18 e, 1929 
da yüzde 20 ye, 1930 da yüzde 22 
buçuğa, 1931 de yüzde 25 e, 1932, 
1933, 1934 te yüzde 59 a, 1935 te yüz­
de 62 ye, 1936 da yüzde 77 ye çık­
mıştır.
Görülüyor ki orduda okuma, yaz­
ma ve medenî bilgi öğrenme nisbeti 
her sene biraz daha artmaktadır.
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Ölçü Muayeneleri 
Sıklaştırıldı
Bazı pazar yerlerinde bazı esnafın 
eksik ve damgasız ölçü kullandıkla­
rından şüphe edilmiştir. Bunun için 
ölçü muayeneleri sıklaştırılmış, ve 
pazar yerlerinde ölçü müfettişleri 
tarafından anî kontrollar yapılmağa 
başlanılmıştır.
Eksik ve damgasız ölçü kullanan­
lar şiddetle cezalandırılacaklardır.
Hamal Buhranı
Sırt hamallığının kaldırılması ve 
bunun yerine el arabaları ile yük ta 
şmmaya başlanması üzerine birçok 
hamallar ya başka iş bularak hamal­
lıktan ayrılmışlar, yahut da mem­
leketlerine gitmişlerdir. Bunun se­
bebi eskiden sırtla 2, 3 hamalın taşı 
dığı ykü şimdi el arabasile bir hama 
lın taşıyabilmesi, bu yüzden de faz­
la hamala ihtiyaç kalmamış olması­
dır.
Fakat son zamanlarda şehrin bil­
hassa ihracat ticarethanelerinin mü- 
tekâif olduğu kısmında bir hamal 
buhranı göze çarpmağa başlamıştır. 
Bunun sebebi de ihracat mevsiminin 
başlamış, ve taşınacak fazla yük zu­
hur etmiş olmasıdır.
Ticarethaneler yüklerinin nakli i- 
çin hamal bulabilmek için sıra bek­
lemek vaziyetine düşmüşlerdir. Ha­
ber verildiğine göre bu işe bir çare 
bulunması için de belediyeye müra­
caata karar verilmiştir. Mamafih el 
nakliye vasıtalarım arttırmak sure­
tile tüccarların böyle br buhrana düş 
miyecekleri kanaati hâkimdir.
Bir Sarhoş 
Bir Mahalleyi 
Ayağa Kaldırdı
Bacanağının Evî Sanarak 
Bir Kadının Evine Girmek
İstedi, Fakat Yakalandı
\
Evvelki gece geç vakit Kumkapı- 
da İsmail Safa sokağında oturanla­
rı uykularından uyandırıp meraklıla 
rın sokaklara dökülmesine sebep o- 
lan garip bir hâdise olmuştur.
Şehremini taraflarında oturan bo­
yacı Muharrem, o civarda bir mey­
haneye giderek kafayı adamakıllı 
dumanladıktan sonra evine dönmüş, 
fakat karısı İffetin evde olmadığını 
görmüştür.
Muharrem karısının evde bulun­
mamasına kızmış ve sokak kapısını 
kilitliyerek karısının gitmesi ihtima 
li olan yerleri araştırmağa başlamış 
tır. Bu sırada komşulardan birisin­
den, karısının Kumkapıda oturan 
bacanağı gümrük memuru Mustafa- 
nın evine gittiğini öğrenince fazlaca 
sarhoş olmasına rağmen yaya olarak 
Kumkapıya gitmiş ve yukarıda ismi­
ni zikrettiğimiz İsmail Safa sokağına 
girmiştir.
Muharem burada doğruca bacana­
ğı Mustafamn evine gitmiş, kapıyı 
çalmış, fakat kapı açılmamıştır. Mu­
harrem kapının bililtizam açılmadı­
ğını sanmış, bahçe duvarından aş­
mak suretle içeri girmeğe karar ver 
miştir. Bu sırada da gerek içtiği ra­
kının- ve gerekse hissettiği yorgun­
luğun tesiriyle gözleri kararmış ve 
yere düşmüştür. Bir kaç dakika son­
ra tekrar ayağa kalkan Muharrem 
bu defa bacanağının bahçesi zannıy 
la rastgele bir komşunun bahçesine 
atlamış, ve içeri girmek için bahçe 
kapışım kurcalamağa başlamıştır.
Bu evde oturan Nevber isminde­
ki genç kadın duyduğu gürültü üze­
rine uykudan uyanmış ve kapının 
önünde iri ve uzun boylu bir ada­
mın içeri girmeğe çalıştığını görün­
ce; ~ «r, ‘
—■ 'Hırsız *ar, yetişin a d -aflar!.,, 
diye avazı çıktığı kadar bağırarak 
bütün mahalle halkım ayaklandır­
mıştır. Ellerinde elektrik fenerleri 
olduğu halde bahçeye atlayan iki 
komşu, Muharremin bu kadar fer­
yatlara rağmen hiç istifini bozma­
dan kapının önünde durduğunu gö­
rerek hayret etmişler ve bu sırada 
vaka mahalline yetişen bekçinin de 
yardımı ile Muharremi yakalamış­
lardır.
Dün cürmü meşhut mahkemesine 
gönderilen Muharremin nöbetçi olan 
asliye dördüncü ceza mahkemesinde 
duruşması yapılmıştır. Mahkemede 
hazır bulunan müşteki Nevber, Mu­
harremin, komşusu Mustafaya olan 
akrabalığı ve bu işte bir kusuru ol­
madığını öğrenmesi üzerine dava­
sından feragat etmiş, Muharrem de 
sırf sarhoşluk saikasiyle bu suçu iş­
lediğini söylemiştir. Dinlenen şahit­
lerin ifadeleri de Muharremin haki­
katen bahçeye atlayıp kapıyı kurca­
lamakta bir sui niyeti olmadığını te­
yit etmiş bulunduğundan beraatine 
karar verilmiştir.
--------------- o---------------s.
EKONOMİ:
Beyoğlu Halkevi Bir 
Müsabaka Terlip Etti
Müsabaka önümüzdeki Ayın On Sekizinde 
Başlıyacak, Kayıt Ayın Sekizinde Kapanacak
Beyoğlu Halkevi spor şubesi her 
yıl olduğu gibi bu yıl da bir voley 
şampiyonası tertip etmiştir.
Şampyionaya kânunuevvelin 18 in 
ci gün başlanacaktır.
Bu şampiyonaya federe veya gayri 
federe bütün kulüpler gilerebilecek- 
lerdir. Fakat bunun için kânunuev­
velin sekizinci günü akşamına kadar 
kayıtlarını yaptırmaları icabetmek - 
tedir.
Yaş farkı gözetilmeden takımlar 
üç kategoriye ayrılacaktır. Tasnif 
şöyle olacaktır:
Geçmiş senelerde birinci katego - 
ride oynamış olan oyuncular ikinci, 
ikinci kategoride oynamış olanlar da 
üçüncüde oynayacaklardır.
Bu senenin ikinci ve üçüncü sınıf 
finalistleri birer sınıf terfi edecekler 
dir.
ilk defa şampiyonaya dahil olan 
takımlar istedikleri sınıfta yer ala - 
caklar, fakat müsabakalra başladık­
tan sonra kabul etmiş oldukları ka­
tegoriyi değiştiremiyeceklerdir.
Müsabakalar başladıktan sonra i- 
simleri verilmiş olan oyuncular da 
kulüp ve kategorilerinde hiç bir de­
ğişiklik yapamıyacaklardır.
Kayıt ücreti kulüpler için takım 
başına üç, mektepler için takım ba-
İşbaşı!
F. R. AT A Y
şma iki liradır. Birden fazla takımla 
iştirak eden kulüpler takım başına i- 
ki, mektepler ise takım başına bir bu 
çuk lira vereceklerdir. Yazılma müd 
deti bitince parayı vermemiş takım­
lar şampiyonaya dahil olamıyacak - 
lardır.
Her oyuncu için tanzim edilecek 
resimli lisans maçtan evvel sahada 
hakemler ve takım kaptanları tara­
fından kontrol edilecek, lisanssız o- 
yuncu oynatılmasına müsaade edil - 
meyecektir Sahaya lisanssız oyuncu 
çıkartan takım derhal hükmen mağ­
lûp addedilecektir.
Müsabaka hakemleri Evin Spor 
Komitesi tarafından tesbit edilecek­
tir.
Her sınıfta birinci çıkacak takıma 
(Etandar) oyuncularına da (Madal - 
ya) ve (Diploma) verilecektir. Bütün 
turnuva müddetince en yüksek spor 
culuk vasıflarını göstermiş olan ta­
kıma ayriyeten bir etandar verile - 
çektir.
Kayıt için Beyoğlu Halkevi Spor 
şubesine müracaat etmek lâzımdır.
Müsabakaya on beş dakika geç ger 
len takımlar hükmen mağlûp edde- 
dilecektir. Üç oyuna gelmemiş ta 
kim turnuva harici bırakılacaktır.
MAHKEMELERDE
Zeyfînyağlar 
Standardize Edilecek
iktisat vekâleti zeytinyağlarının 
standardize edilmesine karar ver - 
miştir. Zeytinyağları standart ni - 
zamnamesi yeni sene başından iti­
baren tatbik edilecektir. Yıl başın­
dan itibaren de ihraç edilecek yağ­
ların bu nizamname hükümlerine 
uygun olup olmadıklarının tetkikine 
başlanacaktır.
Standart nizamnamesine göre yağ 
lar kalitelere ve nevilere ayrılmakta, 
iyi yağ tipleri ile sabunluk ve sana­
yide kullanılacak yağ tipleri ayn 
ayrı hükümlere tabi tutulmaktadır.
Kiliste' Zeytinler 
Toplanıyor
Kiliste 15 sonteşrine kadar top - 
lanması yasak olan zeytin mahsıı - 
lâtı, o tarihten sonra toplanmağa 
başlamış, masereler açıldığı gibi fab 
rikalar da faaliyete geçmiştir.
Bir Elbise Hırsızı 
Mahkûm Oldu
Unkapanında bir taşçı dükkânında 
çalışan Yusuf Halil ve Ali Osman 
isimli üç çırak evvelki gece yatmak ü 
zere dükkânın üzerindeki odalarına 
geldiklerinde duvarda asılı bulunan 
elbiselerden yalnız Ali Osmana ait 
olanın ortadan kaybolduğunu göre­
rek derin bir hayrete düşmüşlerdir. 
Çünkü elbiseleri aşıran hırsız ne di­
ğer elbiselere ne de ortadaki eşya­
lardan hiç birisine dokunmamış yal­
nız bu elbiseyi alıp ortadan kaybol­
muştur.
Zabitaya müracaat eden Ali Os- 
maıun o civarda demirci çırağı olan 
Sabriden şüpheli olduğunu söyleme­
si üzerine Sabri yakalanmış ve yapı­
lan isticevabı neticesinde çocuk itiraf 
ederek elbiseleri saklamış olduğu 
mahalli göstermiştir.
Dün nöbetçi olan asliye üçüncü ce 
za mahkemesine teslim edilen Sabri 
nin yapılan duruşmasında elbiselerin 
içinde vücuduna en iyi uyduğu için 
yalnız Ali Osmanın elbisesini aldığı­
nı itiraf etmiştir.
Neticede Sabrinin üç ay on gün 
hapsine o kadar da emniyet nezareti 
altında bulundurulmasına karar ve­
rilmiş ve derhal tevkif edilmiştir.
Hilekâr Bîr Yağcı 
Mahkûm Oldu
Balıkpazannda Belediye nizamla­
rına aykırı olarak bozuk ve karışık 
yağ satarken yakalanan yağcı Miha- 
ilidis Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmiş, 1 
ay hapse, bir lira para cezasına mah- 
hûm olmuştur. Mihailidisin dükkânı 
da bir ay müddetle kapatılacaktır.
Bîr Eroin Kaçakçısı 
Mahkemeye Verildi
Çenberlitaşta Malatya hanında o- 
turan sabıkalı Marmara Haşanın o- 
dasmda eroin bulunmuş, Marmara 
Haşan beşnci asliye ceza mahkeme­
sine tevdi edilmiştir.
-------------o-------------
Cankurtaran Otomobilleri
Bütün vilâyetlerde âcil vakalarda 
vatandaşların imdadına yetişmek ve 
onların hayatlarını kurtarmak için 
can kurtaran otomobillerinin temini 
kararlaştırılmıştır. Otomobiller vilâ 
yetlerle yakın kazalar ve hattâ köy­
lerde işliyeeeklerdir.
MÜTEFERRİK
Son Beş Senede 
Kaç Suç İşlendi?
Son beş sene içinde memleketimiz­
de vuku bulan suçlara ve bunların 
faillerindefı'kâçinin tutulduğuna ve 
zabıta kuvvetimizin mikdarma dair 
şayanı dikkat bir istatistik yapılmış­
tır. Buna göre:
1934 te 45893 suç işlenmiştir. 
71161 suçlu tutulmuştur, 1738 suç 
lu kaçmıştır.
1935 te 45760 suç işlenmiştir, 
55685 suçlu tutulmuştur. 1382 suç­
lu kaçmıştır.
1936 da 45614 suç işlenmiştir. 
55727 suçlu tutulmuştur. 1309 suç­
lu kaçmıştır.
1937 de 48336 suç işlenmiştir. 
60022 suçlu tutulmuştur. 863 suçlu 
kaçmıştır.
1938 in ilk ayında 21355 suç iş • 
lenmiştir. 26858 suçlu tutulmuştur. 
356 suçlu kaçmıştır.
POLlSTEİ
Yeni Cumhurreisimiz, ordunun yü 
ce Başbuğu ve Cumhuriyet Halk Par 
tisinin umumî reisi sıfatlariyle, ta­
rihî ve müstesna vazifesinin, hükü­
met kendi işinin başındadır; herkes 
kadro saflarındaki mesuliyet yerini 
anlamıştır: Türkiyenin ümran, re - 
fah ve terakki dâvasına devam edi­
yoruz.
Onbeş yıllık cumhuriyet, bize kuvvet 
li bir iç ve dış nizam, ileri bir ekono­
mi, artan bir bütçe yani kusursuz bir 
devlet cihazım devretti. Millî mese­
lelerimizin hepsi halledilmiştir. Türk 
milletinin istediği tek şey vardır: İs­
tikrar ve sây!
Kanunlarımız, irade ve tecrübe - 
miz milletin dilediğini yerine ge - 
tirmeğe kâfidir. Büyük millî facia­
mız, hükümet tarafından hiç bir hu­
susî tedbir istenmekzisin, hattâ ka - 
nunlarımızdaki hususî salâhiyetler - 
den hiç birinin kullanılmasına lü - 
zum kalmaksızın, geçti, millet, sa - 
dece ağlamıştır; fakat hiç bir an ne­
fis hâkimiyetini ve kendine itima­
dını kaybetmemiştir.
Unutmamak lâzmdır ki Kemalist 
Türkiye inşa halindedir. Temel sağ­
lam, maddî manevî vasıtalar bol, 
malzeme mükemmel, takat iş büyük­
tür; çoktur; bir kaç neslin ölesi ceh- 
dine ihtiyacı vardır. 19 mayıs 1919 ı 
dan beri Türkiyede asla düşmiyen ı 
en büyük kıymet, gene millî birlik­
tir. Zaman ve sây imkânlarımızı da- 
ğıtmaksızın boşa bırakılmaksızın, a- 
zamî tasarruf ve teksif usuliyle kul­
lanmak mecburiyetindeyiz. «
Daha mamûr, daha zengin, daha \ 
kalabalık Türkiye: Bu sözler, bizim 
için, her millete göre her vakit doğ­
ru telâkki edebilecek bir düstur 
olmaktan çok müstesna bir ehemmi­
yet arzeder. Yirminci asrın bütün ke 
mal şartları tamam oluncıya kadar, 
Kemalizm millî kurtuluş davasının, 
tâ kendisi olmaktan ve onun disip-, 
lin ve prensiplerini istemekten geri, 
kalmıyacaktır. On beş senelik tecrü­
belerimiz ve muvaffakiyetlerimiz, 
bize doğru yolları ve usulleri öğret­
miştir. Cumhurreisimiz ilk nutkun 
da bizi en iyi istikamet muvazenesi 
üstünde uyanık tutuyor: “Sükûn, is-*■t ... -
tikrar ve emniyet içinde çalışmak - 
tan başka arzusu olmayan milletimi 
zi anarşiden ve cebirden uzak, bütün 
vatandaşlar için müsavi bir emni - 
yet havası içinde bulundurmağı cum 
huriyetin en kıymetli nimeti biliyo­
ruz.,,
Cumhuriyetin bugün yirminci, ve 
beş sene sonra da yirmi beşinci yıldö 
nümlerine hazırlanarak, garp âlemi 
insaniyetinin yüksek Türkiyesini vü­
cuda getirmekten başka bir şey dü- 
şünmiyelim. Ölmüş olan Atamıza ve 
doğacak olan çocuklarımıza borcu - 
muz bundan ibarettir.
F. R, ATAY
Bir Âmele Tuğla Yığınları 
Altında Kaldı
Sütlücede îmrahor caddesinde o- 
turan ve Karaağaçta bir tuğla fab 
rikasmda çalışan işçi İsmail tuğla yı 
ğınları arasında dolaşırken bunlar - 
dan birisinin üzerine yıkılması neti­
cesinde başından ağır surette yara­
lanmış, can kurtaran otomobilile 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır.
Şüpheli Bir Ölüm
Beşiktaşta Yemlik sokağında otu­
ran Kasımpaşa maliye şubesi tahsil­
darlarından 52 yaşında Vasfi evmde 
otururken birdenbire ağzından kan 
gelmeğe başlamış ve biraz sonra öl­
müştür. Bir doktor tarafından yapı­
lan muayenesinde Vasfinin eceli mev 
udile öldüğü tesbit edilmişse de bir 
de hükümet tabibinin muayene et - 
meşine lüzum görülmüş ve tahkika­
ta başlanmıştır.
Garip Bir Yaralanma
Pangaltıda Türkbeyi sokağında 5 
numaral ıevde oturan ıtriyat tüccarı 
İsmail yemek odasındaki büfeyi dü­
zeltirken kırılan camlarla sağ kolu­
nun muhtelif yerlerinden yaralan - 
mış, tedavi altına alınmıştır.
Bir Kadınla Hizmefçisi 
Kömürden Zehirlendiler
Beyoğlunda Balo sokağında otu - 
ran Araksi ile hizmetçisi Kaini iyi 
yanmamış bir mangal dolusu ateşi o- 
daya almaları neticesinde zehirlen - 
mişler. Beyoğlu hastanesine kaldırıl­
mışlardır.
İcra ve İflâs Kanunu
icra ve iflâs kanununun bu günkü 
ihtiyaçlara uygun bir şekilde tadili 
için Içviçreden getirilen mütehassı­
sın tetkikleri neticesinde hazırladığı 
proje, hâkimlere, icra reis ve memur 
lanna ve barolara gönderlmiştir. Bu 
zevat bu projeleri tetkik ettikten 
sonra mütalealarını bildirecekler, 
bu mütalealar da tatbik edildikten 
sonra yeni kanun projesi hazırlana­
caktır.
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(TAKVİM ve HAVA
25 Ikinciteşrin 1938 
C U M A
YURTTA HAVA VAZIYETİ
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı­
nan malûmata göre hava yurdun, Trakya, 
Kocaeli, Eğe bölgeleri ile Akdeniz kıyıla­
rında çok bulutlu ve kısmen yağışlı, di­
ğer bölgelerde umumiyetle bulutlu geç­
miş, rüzgârlar doğu ve cenup doğusu ile 
Orta Anadoluda sakin kalmış, diğer yer­
lerde umumiyetle şimal istikametinden or 
ta kuvvetle, Eğe denizinde kuvvetlice es­
miştir.
Dün Îstanbulda hava kapalı geçmiş rüz­
gâr cenupu şarkîden saniyede 2 — 4 met 
re hızla esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 
761,1 milimetre idi. Suhunet en yüksek 
güneşte 40,2 gölgede 16,6 ve en düşük 12,1 
santigrat olarak tesbit edilmiştir.
25 - 11 - 938 K I Z I L A Y
Rahat Uyu, 
Atam!
Ebedî uykunu rahat uyu Atam!
Hayatım müddetince göğsünü ken 
dişine siper ettiğin ve bir ana kartal 
gibi başucunda beklediğin büyük 
milletin, ilhamını senden aldığı kah­
ramanlık ve salâbetlc ebediyen baş 
ucunda bekliyecektir.
Ebedî uykunu rahat uyu, Ata’m!
Bıraktığın eser, mukaddes bir e- 
manet gibi genç ve sağlam omuzlar­
da her an biraz daha azametleşerek 
ebediyete kadar götürülecektir. Ha­
yatında kendisine defalarca sadakat 
yemini ettiğin millet, yeminlerin en 
mukaddesiyle, namus sözüyle bunu 
sana vâdetmiştir.
Ebedî uykunu rahat uyu Ata’m!
Hiç bir faniye nasip olmamış bir 
irtifaa yükseldikten sonra hiç bir fa 
niye nasip olmamış bir sevgi ye ih­
tiramla çevrili olarak teşyi edildin. 
Yirmi yıl önce çeşit çeşit düşman çiz 
meleriyle çiğnenen vatanında, dün 
mareşalleri, vekilleri, generalleri ve 
ihtiram kıtalariyle dünyanın bütün 
milletleri tabutunun ardından, in - 
sanlığın sana tazim ve saygısını ta­
şıdılar.
Ebedî uykunu rahat uyu, Ata’m!
Milletinin başında kaydi hayat 
şartiyle iktidar tekliflerini daima 
reddetmiştin. Sen bu kadar müteva- 
zıdın Ata’m. Fakat, milletin, sana, ö- 
lümünden sonra payelerin ve ikti - 
darların en süreklisini, en muhteşe­
mini verdi, sana “Ebedî Şef,, dedi. 
Böyle bir hâdiseyi tarih, ilk defa o- 
larak kaydediyor. Esasen tarih, se - 
nin şahsında hep görülmemişi, hep 
eşsizi kaydetmiş değil midir?
Ebedî uykunu rahat uyu, Ata’m!
Milletine her zaman, herkesten zi­
yade inandın. Ona gene inan Ata’m! 
Hislerinde, sözlerinde, vaitlerinde as 
la mübalâğa bulunmadığına inan. 
Bu millet, sana şükran ve minnet bor 
cunu ödemek için ebediyen çalışacak 
ve ebediyen ödeyemiyecektir.
Fani hüviyetinin aramızdan ayn - 
lışı karşısında senin görmeyi daima 
istemiş olduğun kadar metin ve si - 
nirlerimize hâkim davranmadıksa bi 
zi affet. Milletin, kederini, sana lâ­
yık bir vakarla taşımasını bilecek - 
tir. Sana lâyık olmak için göz yaşla­
rımızı silecek ve ileri doğru hamle­
mizde, bu acı hâdisenin sebebiyet 
verdiği bir anlık tevakkufu fazlasiy- 
le telâfi etmek için hızımızı arttıra - 
rak yürüyüşümüze ebediyen devam 
edeceğiz.
Sana lâyık olmaya çalışacağız, A- 
ta’m! Hepimiz senin çocuklarınız, se­
nin çocuğun ve vârisin olmak ağır ve 
mesuliyetli vazifesini müdrik ola - 
rak, yolundan bir lâhza bile ayrılmı- 
yacağımıza tabutun başında tekrar 
söz verdik.
Ebedî uykunu rahat uyu, Ata’m!
Yaşar Nabi
Teminat Akçeleri
Belediye ve hususî idareler tarafın 
dan yapılacak, arttırma ve eksiltme­
ler için alınacak teminat akçelerinin 
mal sandıklarına yatırılmasının usul 
ittihaz edilmesi kararlaştırılmıştır.
fki Otomobil Kazası
Yasef tarafından idare olunan 
2421 numaralı otomobil Arnavutkö- 
yünden geçerken o civarda oturan 
15 yaşında Leylâya çarparak kolun­
dan yaralamıştır.
Afyon
Karahisar
Maden
Suyu
MİDE
Barsak
karaciğer
KUM
Hastalık­
ları için 
En iyi
Menba
Suyudur.
S O N  H A B E R L E R
Yahudi Aleyhtarlığı 
Umumileşiyor
Macar
Parlementosu
Tatil Edildi
Devlet Reisi, Kabinenin 
İstifasını Henüz 
Kabul Etmedi
- >
Almanyada Olduğu Gibi Danzigte de 
Yahudiler Aleyhine Tedbirler Alındı
Alman 
Yahudİsi 
ve Vatanı
Mancester Gardiyende 
Çıkan Mühim
Budapeşte, 24 (A.A.) — Naip Hor- 
ty, parlâmentoyu bir kânunuevvele 
kadar tatil etmiştir.
Budapeşte, 24 (A.A.) — Macar
Ajansı bildiriyor:
Başvekil Imredy, dün akşam kabi­
nenin istifasını naip Hortyye vermiş, 
ise de, devlet reisi bu istifayı kabul 
edip etmemek kararını tehir etmiş­
tir.
Horty bugün fikirlerini almak ü- 
zere siyaset adamlarım saraya davet 
etmiştir.
Belgrad, 24 (A A.) — Gazeteler, 
Imredi’nin istifasına dair Budapeşte- 
den gelen haberleri neşretmekte ve 
görünüşe göre mumaileyhin tekrar 
yeni kabineyi teşkile memur edile­
ceğini kaydeylemektedirler.
Budapeşte, 24 (A.A.) — Rütenya- 
lıların kendi mukadderatlarına ken­
dilerinin sahip olması için, Macar 
gazeteleri tarafından bir müddetten- 
beri yapılmakta olan neşriyat dün- 
denberi umumî bir tevakkufa uğra­
mıştır. Pester Lloyd gibi, yarı res­
mî gazeteler bu mesele hakkında tek 
bir satır bile yazmıyorlar.
Macaristanın dahilî buhranı bu 
milliyet meselesine ani olarak gös­
terilmeğe başlanan kayıtsızlığı izaha 
kâfi değildir. Salâhiyettar mahfilde 
kat’î bir ketumiyet muhafaza edil­
mekte olmasına rağmen Macarista- 
mn bu meselede Almanyanm şiddet­
li muhalefetine uğradığı anlaşılıyor.
iyi malûmat alan mahfilde beyan 
olunduğuna göre, Almanya dün, Bu­
dapeşte hükümeti nezdinde bir te­
şebbüste de bulunmuştur, Şimdilik 
Rütenya meselesi muallakta kalıyor 
demektir.
Prag 24 (Hususî) — Macarlar Rü- 
ten hududundaki askerleri geri çek­
mektedirler.
Müthiş Bir Kasırga
Büyük Britanyada 13 Kişi 
Öldü, 650 Telefon 
Hattı Harap Oldu
Londra 24 (A. A.) — Büyük Bri - 
tanya adaları üzerinde garbdan şar­
ka doğru saatte 170 kilometre süra- 
tile esen şiddetli kasırga yüzünden 
13 kişi ölmüş ve büyük hasar olmuş­
tur. Bir kaç saat müddetle bütün mü­
nakalât durmuştur. Bir çok vapur 
limanlarından çıkamamış veya liman 
larına girememiştir. Tayyare sefer - 
leri de kurulduklarından beri ilk de­
fa olarak dün tatil olunmuştur.
Kalleş eyaletinde 650 telefon hattı 
harap olmuştur.
Londra 24 (A. A.) — Manş deni - 
zinde hüküm süren pek şiddetli bir 
fırtına İngiliz sahillerinde mühim 
tahribat yapmıştır. Şimdiye kadar 
beş kişi ölmüş ve bir çok'kişiler ya­
ralanmıştır.
Nevyorktan gelen Küin Mary 
transatlantiği Plymoutta demirle - 
mekten vaz geçerek Cherbourga doğ 
ru yoluna devam etmiştir. Norveç 
kraliçesi Mand’ın cenazesini hamil o- 
lan İngiliz Royal Oak zırhlısı henüz 
yola çıkamamıştır.
Gatwick hava meydanında altı 
hangar içlerindeki tayyarelerle bir - 
likte mühim hasara uğramışlardır.
Müstamel Eşya Satanlar 
Kontrol Ediliyorlar
Belediye memurları eski ve müs­
tamel eşya satan dükkânlarda kon- 
trollar yapmaya başlamışlardır. Bu­
nun sebebi bu kabil eşyanın tebhir- 
haneden geçmeden satılması mene- 
dildiği halde bir kısım esnafın bu 
memnudyete riayet etmemekte olma 
sidir.
Tebhir edilmemiş eşya satanlar ce 
zalandırılmakta, eşyaları da tebhir* 
haneye gönderilmektedir.
Paris, 24 (A.A.) — Harbe ve faşist 
liğe karşı millî mücadele komitesi 
neşrettiği bir beyannamede Almanya 
da Yahudilere yapılan zulmü pro - 
testo etmekte ve İngiliz — Fransız 
nazırlarının Paris mülâkatından is­
tifade ederek Amerikanın yaptığı gi 
bi Almanyadaki bu zulümleri tak - 
bih edecekleri ümidini izhar elye - 
mektedir.
Danzig, 24 (A.A.) — Danzig âyan 
meclisi ırkın müdafaası hakkında 
bazı ahkâmı ihtiva eden bir kanunu 
meriyete koymuştur. Almanyada tat 
bik edilmekte olan Nürenberg kanu 
nunun ahkâmına benziyen bu hü - 
kümler mucibince Yahudiler serbest 
şehrin bayrağını çekemiyecekler, u- 
mumî hizmetler göremiyecekler, âri 
lerle cinsî münasebetlerde buluna - 
mıyacaklar ve yaşları 45 ten aşağı 
olan âri ırkından kadın hizmetçi tu- 
tamıyacaklardır.
Varşova, 24 (A.A.) — Danzig’de 
Almanyadaki Yahudi kanununun tat 
bike başlanması üzerine Polonya hü­
kümeti, Danzig âyanı nezdinde te - 
şebbüste bulunmuş ve PolonyalI Ya 
hudilerin hukukunun muhafazasını 
istemiştir.
Budapeşte, 24 (A.A.) — Szeged 
üniversitesi talebeleri iki Yahudinin 
tıp fakültesinin derslerine devam et­
melerine müsaade edilmesi dolayısi- 
le gürültülü bir nümayiş yapmışlar 
dır.
Lizbon, 25 (A.A.) — Hükümetin, 
yarı resmî gazetesi olan Manha, Por 
tekiz hükümetinin Yahudi meselesi 
hakkındaki noktai nazarım tasrih e- 
derek böyle bir meselenin Portekiz- 
de mevcut olmadığını ve esasen 
memleket menafiinin de hiç bir va­
kit böyle bir meselenin çıkmaması­
nı icap ettirdiğini yazmaktadır.
Balkan Paktı
Yunan Gazeteleri Hariciye 
Vekilimizin Beyanatı 
Üzerine Hararetli 
Neşriyat Yapıyorlar
Atina, 24 (A. A.) — Atina ajansı 
bildiriyor:
Bütün gazeteler, Türkiye Hariciye 
Vekili Saracoğlunun Türk - Yunan 
ittifakı hakkındaki beyanatmı ilk say 
falannda neşretmektedir.
Katemerini diyor ki:
Saracoğlunun beyanatı, dost ve 
müttefik memleketin haricî siyaseti­
nin hususî vasfını tebarüz ettiren bir 
tezahür teşkil eder. Bu beyanat isbat 
ediyor ki, Türkiyenin haricî siyaseti 
Atatürk tarafından bırakıldığı şekil­
de devam etmektedir. Bunun Yunan 
milleti için derin bir memnuniyet ve 
silesi olduğunu ve Türk - Yunan it­
tifakına olan bağlılığını tamamile 
muhik kıldığını söylemek zaittir. Yal 
nız şunu ehemmiyetle kaydetmek is 
teriz ki, Türkiyenin haricî siyaseti­
nin devamı Balkanlarda sulhün en 
sağlam garantisidir.
Tipos gazetesi, Türk - Yunan pak 
tının iki millet tarafından hükümet 
lerinden istenilen bir pakt mahiye­
tinde olduğuna dair Saracoğlunun 
sözlerini tebarüz ettirerek bunun bir 
sözden ibaret olmayıp bir hakikati 
ifade ettiğini yazıyor.
Vradini gazetesi, aynı suretle mu- 
talea yürüterek işte bunun çindir ki, 
Türkiye reisicümhuru İnönü, Başve­
kil Metaksasa gönderdiği telgrafta 
da pek güzel ifade etmiş olduğu üze 
re Türk - Yunan dostluğu sarsılmaz 
bir mahiyet arzeder,, demektedir.
Etnos gazetesi de, hususî muhabi­
rinin yazdığı bir mektubu neşretmek 
te ve mesai arkadaşları ki onun ese­
rini devam ettiriyorlar, istikbal için 
en mühim teminattır demektedir.
İSPANYADA : °
Barselon Limanı 
Bombardıman Edildi
Barselona 24 (A. A.) — Dün gece 
yarısı sekiz Franko deniz tayyaresi 
limanı bombardıman etmiştir.
50 ölü, 150 yaralı vardır. (3) Ingi­
liz gemisi hasara uğramıştır.
500 Hükûmetçi Asker 
Serbest Bırakıldı
Tarbes 24 (A. A.) — Franko maka- 
matı tarafından serbest bırakılan 500 
hükûmetçi asker Fransız toprakla - 
rından geçerek bu sabah trenle Ka- 
talonyaya hareket etmiştir.
------ o------
Hint Hududunda Bir 
Müsademe
Londra 24 (Hususî) — Hind hu - 
dudu şimalindeki bir müsademede 
üç İngiliz zabiti ölmüştür. Üç te ya­
ralı vardır.
Fransadaki Grev
------ o------
Âmme Hizmetinde Çalışan 
Memurlar da Greve 
Davet Edilecek
Paris 24 (A. A.) — Umumî iş kon­
federasyonunun sekreter muavini 
komünist Frannekon, Rouen şehrin­
deki grevcilere hitaben bir nutuk 
irad ederek hükümetin ittihaz ettiği 
malî tedbirleri protesto etmek üzere 
merkez komitesi tarafından ilânına 
karar verilen umumî grevin emsal - 
siz bir ehemmiyeti haiz olacağını 
söylemiştir. Grev İktisadî hayatın bü 
tün şubelerine sirayet edecek ve am 
me hizmetlerinde çalışan memurlar 
greve iştirak etmeğe davet edilecek­
tir.
Paris 24 (Hususî) — Bütün maden 
endüstrisi grev ilân etmiştir.
Sen mmtakasmda on dört bin a- 
mele grev halindedir. Endüstrinin 
bütün şuabatmda umumî grev ilânı 
müzakere edilmektedir.
-------------o------------
Bir Tren Kazasında 
12 Kişi Öldü
Udine 24 (A. A — İkinci derecede 
bir şimendifer hattı olan Cividaludi- 
ne hattında geçen salı günü bir ka­
za vukubulmuş ve köprünün kemer­
lerinden birinin yıkılması üzerine 
bir katar devrilmiştir. On tanesi yol­
cu olmak üzere 12 kişi ölmüştür.
250 Kişi Çığ 
Altında Öldü
Nevyork 24 (A. A.) — Bridetow’- 
dan bildirildiğine göre Sainte - Lu- 
cie adalarındaki dağlardan kopup yu 
varlanan çığlar, ölenlerin miktarını 
250 ye çıkarmıştır.
--------- o--------
İki İtalyan Harp 
Gemisi Çarpıştı
Tarant, 24 (A.A.) — Yanlış bir ma 
nevra neticesinde Tarant körfezin­
de İtalya donanmasına aid Lampo 
muhribi ile Pola kruvazörü arasında 
bir çarpışma olmuştur. Kruvazörün 
yaraları ehemmiyetsiz ise de muhrip 
oldukça ağır haşarata uğramıştır. Mü 
rettebatından altı kişi ölmüştür.
Muhrip, römorkörle limana kadar 
getirilmiştir.
--------- o---------
Filistin Meselesi 
Halledilecek
Londra, 24 (A.A.) — Müstemle- 
kât nazırı Mac Donald, Avam ka­
marasında beyanatta bulunarak In - 
giliz hükümetinin, Mısır, Irak, Ara­
bistan ve Erdün hükûmetlerile Fi - 
listin meselesinin hallini müzakere 
etmek üzere toplanacak konferansa 
iştirak etmeleri hususunda resmen 
davetiyeler gönderildiğini bildirmiş- 
UİE.
Bir Makale
Londra, (Hususî) — Almanyada 
yahudilere karşı tatbik edilen karar 
ve tedbirler malûmdur. Muharrir 
Harold Picton, Mançester Gardiyen 
gazetesine gönderdiği “Alman va- 
hudisi ve vatanı,, isimli makalesinde 
bu mevzuu şöyle izah etmektediı:
Çoktanberi, pek sevdiğim Alman­
ya ve Almanlar hakkında yazmak­
tan, yine o sevgim dolayısiylo çekin­
dim. Alman yahadisinin vatanı için 
duyduğu sevgiyi görmüş ve bilmiş 
ve duymuş olduğum için şimdiyse
yazmaktan artık kendimi alıkoya­
madım.
Dostlarımdan doktor Markel bir 
Alman papazının oğluydu, Almanla­
rı da Ingilizleri de çok severdi. In 
giliz Harbiye nezaretinden Ingiltere 
de mevkuf veya esir Alınanlara yar­
dım edebilmek için izin almıştı.
Doktor Markel’in gönderdiği bir 
mektubu hulâsa ediyorum:
“ Çoktanberi Ingiliz tâbiiyetine geç 
miş Alman yahudiieri olmasaydı, bu­
radaki Alman üsera ve mevkufini- 
nin imdadına yetişmek imkânsız ola­
caktı. Onlar, bu memlekette Alınan­
lara yardım etmenin çok tehlikeli 
olduğu sıralarda yardımda geri kal­
mıyorlardı.,,
“Harp esnasında Alman, üserasma 
ve harpten sonra Alman çocukları­
na muavenet için kurduğum teşki­
lâta akan para ve hediyelerin yüzde 
sekseni hep Alman yahudilerinden 
geliyordu,,
“ Almanlara yardım etmenin pek 
tehlikeli olduğu,, tabiri üstün kö­
rü söylenmiş değildi. Tehlike haki­
katen ciddiydi. Ben kendim bir yar­
dım teşebbüsünde bulundum. Bunun 
üzerine evim polis tarafından iki ke­
re aranıp tarandı. Konukomşum, bo­
yuna polis merkezine uğrarlar, ve 
hakkımda şüpheler uyandırırlardı. 
Bu hale karşı gelebilmek için Ari 
kanlı bir Alman avukatına baş vur­
dum. Adam bana yardımdan istin- 
kâf etti.
General Berthold Von Deimling, 
hakikati askercesine apaşikâre söy­
ler bir Generaldir. Kendisinin Aus 
der Alten in die ıeue zeit adlı kita­
bında, yahudilerin harpteki rollerin­
den şöyle bahseder:
“ Cephedeki 80 bin yahudi askerin 
den 12 bini harpte öldü. 35 binine 
nişan verildi. 23 bini terfi ettiler. 
2 bini subay oldular. Hava kuvvet­
lerinde yüzlerce Alman yahudisi 
vardı. Nişanla taltif dilerek cephe­
de ölen tayyareci mülâzim Fvankl 
yahudiydi. Dört çocuklu bir yahudi 
karısı bilirim ki, üç oğlu harp esna­
sında öldüler. Bunun üzrine kadın 
dördüncü ve son evlâdının cephe ge­
risi hizmetlerinde kullanılması için 
bir istida verdi. İstidanın muamele­
si bitmeden dördüncü oğlunun da 
vurulup öldüğü haberini aldı. Yahu­
dilerin harpten kaçtıklarım duymak­
ta olan bu Alman yahudisi ananın 
ne duyup düşüneceği bir defa tasav­
vur edilsin!,,
-------------o-------------
İngiltere Denize Yeni 
Bir Zırhlı İndiriyor
Londra 24 (A. A.) — Saraydan
resmen bildirildiğine göre, kıral ve 
kraliçe, 21 şubatta “Kiııg Georges 5,, 
zırhlısının Newcastle’de denize in­
dirilmesi merasimine riyaset ede - 
çeklerdir.
Bu merasimi müteakip kıral ve 
kraliçe cenubu şarkî mıntakalarında 
bir seyahat yapacaklardır.
----------o---------
Japonlar Hong-Konga 
Asker Çıkardılar
Londra 24 (Hususî) — Japonlar 
Hongkong garbinde karaya asker çı­
karmışlardır.
-------------o-----------
Erzincanlılar
* ------ o------
İlk Posta Trenini 
Alkışlarla Karşıladılar
Erzincan 24 (Hususî) — Dün gece 
Erzincana ilk posta treni saat 20,55 
te geldi, ilk tren istasyona bir çok 
karşılayıcıların alkışlan arasında 
girmiştir.
Hususî
Muhasebe
Tayinleri
Ankara, 24 (Hususî) — Hususî mu­
hasebe müdürleri arasında yeniden 
bazı nakil ve tayinler yapılacaktır. 
Bu arada bazı hususî muhasebe mü­
dürleri de terfi ettirilecektir.
İstanbulla Ankara Ara« 
sında Yeni Bir Telefon 
Hattı Yapılıyor
Ankara, 24 (Hususî) — İstanbulla 
Ankara arasında hergün biraz daha 
erken telefon mükâlemelerini kolay­
laştırmak için posta ve telgraf ida - 
resi, Ankara İstanbul arasında üçün 
cü bir hat döşemeğe başlamıştı. İn­
şaat hayli ilerlemiştir. Hattın Gerede 
ile Adapazarı arasındaki kısmı bit­
miştir. Bu hat ilkbaharda tamamlana 
çaktır.
Yeni Bir Klering 
Anlaşması Yapıyoruz
Ankara 24 (Hususî) —  İsveç hükü­
meti ile aramızda yapılacak olan ye­
ni ticaret ve klering anlaşması müza­
kereleri önümüzdeki ayın ilk hafta­
sında Ankarada başlıyacaktır.
Adliye Terfi Defterleri 
Neşredilecek
Ankara 24 (Hususî) — -Adliye ba­
kanlığında hâkim ve müddeiumumi­
lerin terfi defterlerini hazırlamakta 
olan 1 ve 2 numaralı adliye ayırma 
komisyonları çalışmalarını hayli iler 
letmişlerdir, terfi defterleri ay başın 
da itiraz etmek istiyenlerin arzuları 
nı mümkün kılmak üzere gazeteler­
le ilân edilecektir.
Ankaradan Bugün 
Dönecek Heyetler
Ankara 24 (Hususî) — Iran heye­
ti bu sabah İstanbula hareket etmiş­
tir.
Efgan, Sovyet heyetleri ile Düyunu 
umumiye idaresi namına gelen ve 
B. Zekâi ile B. Deklozye ve B. Le- 
kanye de akşamki trenle istanbula 
hareket etmişlerdir.
Maliye Vekili Şehrimizde
Maliye Vekili Fuat Ağralı dün An­
karadan şehrimize gelmiş ve Perapa 
las oteline inmiştir.
Adana
Havalisinde
--------- o---------
Ağaçlandırma Faaliyetine 
Hız Verildi
Adana (Hususî) — Akdeniz kıyı­
larında ziraate elverişli olmayan ba­
zı bataklıklar vardır. Hiç bir işe ya­
ramadığı gibi memleketin havasını 
berbat eden bu arazinin kurtulması 
ve ağaçlandırılması için Orman baş­
müdürlüğü tarafından buraya bir he 
yet gönderilmiştir. Buralarm ne su­
retle kurutulacağı ve ağaçlandırıla - 
cağı hakkında tetkikatta bulunan bu 
heyet ilk defa Adana ve Tarsus ta - 
raflarında faaliyete geçmeğe karar 
vermiş ve işe başlamıştır.
Okaliptüs ağaçlandırma işleri ida­
resi son zamanlarda bu mıntakada 
üç büyük fidanlık tesis etmiştir. 
Bunlardan birisi Tarsusta ve sene­
de bir milyon diğeri Antalyada ve 
Karataş Hendeklisinde olup senede 
yarım milyon fidan yetiştirecek ka­
biliyettedirler.
Bundan başka gene cenup mınta - 
kasında 150.000 dönüm miktarında 
bir fidanlık yetiştirilmesine karar 
verilmiştir. Bu fidanlık bundan on 
sene sonra tamamlanmış olacaktır.
Bu havalideki bataklıkların kuru­
tulması için lâzım gelen kamyon, 
traktör, işçi ve memur çadırları fi­
dan nakliyatına mahsus 50.000 top - 
rak saksı ve fidanların lâzım gelen 
yerlere dağıtılması için ve her defa­
da yüz bin fidan alabilecek 1600 tah 
ta kasa Orman umum müdürlüğü ta 
rafından tedarik olunmuştur. Bu a- 
razinin sürülüp köklerin temizlen - 
meşine ve bunları müteakip ağaç dik 
me işine 939 senesinde başlanacak - 
tır.
KI7ILAYA
ÜYE
OLUNUZ.
4 K I Z I L A Y
Dünya Mümessilleri Diyorlar ki:
(Başı 1 incide)
muvaffak oldu. Bu da gösterir ki, 
vaziyet ve şerait ne olursa olsun, 
Türk ordusuna her zaman itimat e- 
dilebilir. Ve ona güvenilir.
Yeni Reisicumhur
Yeni Reisicumhurunuz hakkında 
yaptığım temaslarla duyduğum şey­
ler hep onun methiyelerinden başka 
bir şeyler değildir.
Bilâ kaydü şart, herkes onun ka­
rakterine, onun otoritesine inanmış 
bir haldedir. Merasime iştirak eden 
heyetlerden de, bu inanç anlaşılmı­
yor mu zaten?...
Biz Rumenler, ve bilhassa Rumen 
ordusu şuna kanidir ki, dost ve müt­
tefik Türk milletinin ve Türk ordu- 
! sunun başında ona lâyık bir kumân- 
idan vardır. Bütün bunları siyasî bir 
kompliman olarak değil, sadece şah­
sî kanaatim oldukları için söylüyo­
rum.
Baron Aloizi’nin sözleri
Arkadaşımız, İtalyan heyeti reisi 
Baron Aloisiden şu cümleleri not et 
miştir:
—  Mülakat vermeme maalesef rae 
zun bulunmamaktayım. Yalnız bu - 
rada gördüğüm hüsnükabul ve bü - 
yük şefiniz Atatürke karşı göster - 
miş olduğunuz büyük sevgi ve sa - 
mimiyetin beni son dereçe mütehas­
sis ettiğini söyliyebilirim.,,
Amiral Parvazetti ne diyor?
İtalyan bahriye nezareti hareket 
dairesi kumandanı Amiral Parvazet­
ti de şunları söylemiştir:
“—  Mülâkat vermek için hiç vak - 
tim yok. Fakat istediklerinize kısaca 
cevap vereceğim.
—  Bundan otuz sene evvel İstan- 
bula bir kere daha gelmiş, fakat çok 
kısa bir zaman kalmıştım.
Bu sefer, geldiğimde memleketini­
zi çok değişmiş buldum. Bilhassa An 
kara şehri tahminin kat kat fevkin - 
de bulunmaktadır.
Buraya Ulu Önderiniz Atatürkün 
cenaze merasiminde bulunmak üze- 
ıre milletimizi temsil eden heyetle 
jberaber geldim.
Ankaradaki merasim, son derece 
tmuazzam ve muhteşem olmuştur. 
Türk meslektaşlarınım ve bütün Tür 
kiyenin bize karşı gösterdiği sevgi 
jve samimiyetten dolayı candan te - 
hekkûr ederim.,,
Leh heyeti resinin sözleri
Polonya heyeti reisi, General Po- 
Idohorski arkadaşımızı gayet neza -
ketle kabul etmiş ve şu beyanatta 
bulunmuştur:
“—  Benim için, esas olan şey, me­
rasimin, iyi olmasıydı. Halbuki, An- 
karada gördüklerim, gayet açık ola­
rak söyliyebilirim ki, iyinin de fev­
kinde bulunuyordu. Ebedî Şefinize 
yaptığınız son ihtiram vazifesi elân 
itibar ile çok büyüktü.
Ankarada maalesef kısa bir zaman 
kalabildim. Merasim dolayısile, bü­
tün şehri lâyıkile gezemedim. Fakat 
bu arada gördüğüm barajın fevka - 
lâdeliğini bilhassa zikretmek iste - 
rim. İnsan, o heybet karşısında, E- 
bedî Şefiniz Atatürkün dehasının ne­
lere kadir olabildiğini yakinen görü­
yor.
Hüsnü kabulden çok mütehassi - 
sim, çok dost, ve kardeşçe karşılan­
dık. Bilhassa Türk zabitlerinin bize 
gösterdikleri yakınlık şayanı zikir - 
dir. ’
Müeilim merasim, çok sade ve cid­
dî idi. Teessür son hadde bulunma­
sına rağmen, Türk askeri kendine 
has vekarla, Ulu Şefine candan bağ­
lılığını, onun koyduğu disiplin düs­
turlarına sadık kalarak bir kere da­
ha gösterdi.
Polonyaya dönerken bnndeki his, 
iki dost milletin ordularının ayni 
derecede müteessir olduklarıdır.
Büyük ziyalarından dolayı Türki- 
yeye ve ordusuna beyanı taziyet e- 
derim.
Askerlik bakımından Yeni Reisi - 
cümhurunuzun fevkalâde bir kuman 
dan olduğunu söyliyeceğim. Esasen 
Atatürk te dünyanın yetiştirdiği en­
der kumandanlardan biri idi. Gayet 
tabiîdir ki, onun halefinin bir ku - 
mandan olması lâzımdı. •
Arnavutluk heyeti reisinin 
sözleri
Bundan sonra, Arnavutluk heye­
ti reisi ve Adliye nazırı Faik Satku 
arkadaşımıza şu beyanatta bulun - 
muştur:
“—  Memleketinizden fevkalâde
güzel bir intiba ile ayrılıyoruz. Hak- 
hımızda, pek büyük teshilât ve ik­
ramlar gösterilmiştir.
/
Bu, Türk milletinin hasaili güzi - 
desinde olan misafirperverliğin bir 
kere daha aşikâr bir surette tecelli 
etmesidir.
Ankara hakikaten bîze anlatılan­
dan ve tahayyül edebildiğimizden 
fazla, medenî bir Avrupa makarı hü 
kûmeti şeklini almıştır.
Atatürkün cenaze merasiminde
ahalinin gösterdiği teessür ve vavey- 
lâ bu zatı muhteremein mesaisi ve 
büyük fedakârlığının Türk milleti 
tarafından tamamile hazmedildiği - 
nin en bariz bir delilidir.
Atatürk, bir hediyei İlâhiye ola­
rak Türk milletinin halâsı için gön 
derilmiş ve bu asîl milleti, harikala­
rı sayesinde asırlarca süren esaret­
ten kurtarmağa muvaffak olmuştur.
Böyle bir dehanın gaybubeti şüp­
hesiz ki yalnız Türk milleti tarafın 
dan değil, bütün milletler tarafın­
dan büyük bir teessürle karşılanmış 
tır.
Atatürkün vefatı, Arnavutluk aha 
lisine bir yıldırım gibi tesir etmiştir.
Reisicümhur İsmet İnönü hazretle 
rinin hakkımızda resmi kabul esna­
sında gösterdikleri iltifat ve hariciye 
vekilinin gerek istikbal ve gerek res 
mi teşyide gösterdiği iltifat bizi med 
yunu şükran ve minnet etmiştir.
Memleketimizden ayrılmadan ev­
vel muhterem reisicümh urunuzun a- 
ğır ve âli vazifesinde muvaffakiyeti 
kâmilelerini ve Türk milletinin de­
vamı terakki ve faaliyetini arzu ve 
temenni ederim. Burada bir iki gün 
istirahat ettikten sonra memleketi­
me döneceğim.
İspanyol heyetinin beyanatı
İspanyol hükümeti namına, miina 
kalât ve muhaberat nazırı Bernardo 
Genier de Loshionun riyaseti altında 
bulunan, İspanyol heyeti, tayyare i- 
le Yeşilköy tayyare meydanına gel­
mişlerdir.
Kendileri ile konuşan muharriri­
mize nazır şu beyanatta bulunmuş­
tur.
“—  Bu seyahatimden evvel, Ata­
türkün hudutları sığmıyan şahsiye­
tini ben de bilirim. Fakat bu sefer, 
kudretini yakından gördüm.
O bir kumandan ve bir inkılâpçı­
dır. Memleketinde çok büyük ıslahat 
yapmış ve onu bugünkü haline getir 
miştir.
Salâhiyetle söyliyebilirim ki, Ata­
türkün daracık bir zaman zarfına 
sığdırdığı bu inkılâpların, tarihte bir 
eşine daha tesadüf etmek imkânsız­
dır.
Atatürk bir taraftan silâhla ıriem 
Ieketi kurtarırken diğer taraftan da 
millet meclisini açarak tam bir de­
mokrat devlet adamı olarak büyük 
inkılâplarını yaptı.
Atatürkün cenaze merasiminde, ağ
lıyan; çocukları, ihtiyarlan ve asker
leri gördüm. Bu çok mühim bir hâdi 
sedir. Bir şefin, halkın her sınıfı ve 
ordu tarafından bu kadar sevilmesi 
hiçbir devlet reisine nasip olmı 
yan bir şeydir.
Türk askerinin, ne kadar kudretli 
ve metin olduğunu bilirim. Fakat bu 
na rağmen, dimdik, silâhı omuzunda 
hiç bir gösteriş yapmadan şefinin ce 
nazesi önünde sadece gözyaşlarını 
zaptedemiyen bir askeri görmek o- 
nun şefine ne kadar bağlı olduğunu 
isbat eder.
Türkiye çok daha fazla ilerlivecek 
tir. îlerliyecektir, çünkü Atatürkün 
arkadaşları onun çizdiği yollarda yü 
rüyecekler, ve onun eserini tamamla 
maya çalışacaklardır.
Başvekilim Negrin, Atatürkün şah­
sî bir dostudur. Ben İspanyadan ha­
reket ederken bizzat kendisi bana', 
hükümetimizi temsil ederken büyîik 
dostunun ölümünde şahsının da ta­
rafımdan temsil edilmesini emret­
mişti.
Dün gelen, heyetlerden başka, Af­
gan, Sovyet, ve Suriye heyetleri de 
bugün şehrimize geleceklerdir. 
General Nediçin sözleri
Evvelki gece geç vakit, şehrimize 
gelen, Bulgar ve Yugoslav heyet1 eri 
ile de dün bir muharririmiz konuş­
muştur.
Yugoslav heyeti reisi ve Yugoslav 
Harbiye ve bahriye nazırı, General 
Nediç şu beyanatı vermiştir:
“— Mülâkat vermeğe askerliğim 
mânidir. Yalnız size şunları söyliye- 
bilirim:
Türkiye’de büyük bir hüsnü kabul 
gördük ve herkesin bizimle hakika­
ten dost ve kardeş olduğuna bir ke­
re daha yakinen, bizzat şahit olduk.
Atatürk’ün cenaze merasiminde 
gördüğüm bir hususiyeti burada 
söylemeden geçemiyeceğim.
Biz hepimiz, bugün iş başında o- 
lanlar, ihtiyarız, fakat yaptığımız 
bütün işleri, gençlik için yapıyoruz. 
Atatürk de büyük dehasiyle vücude 
getirip, gençliğe öyle bir memleket 
terketmiş bulunuyor ki, bu kadar 
kısa bir zaman zarfında bu ıslahatın 
nasıl vücude geldiğini ve hazmedil- 
ğini sadece mucize kelimesiyle ifa­
de etmek vaziyetindeyim.
Burada ve Ankarada Ata’nızm ce­
nazesi arkasında ağhj anların pek 
mühim bir kısmı gençlerdi.
işte bu gençlerin tesiri en mühim 
noktadır.
Bu göz yaşları ispat ediyor ki, A- 
tatürk’ün yaptığı inkılâpları anlamış
ve kavramış bulunan gençlik onun 
ebediyyen aralarından çekilmesine 
tahammül edemiyorlar ve yas tutu­
yorlar.
Bir milleti idare etmiş ve ona bir 
çok yenilikler yaptırmış olan bir Şe­
fin, ölümünde, yegâne mükâfat, hiç 
şüphe etmiyoruz ki, bu içten gelen, 
samimî göz yaşlarından başka bir 
şey olsun.
Atatürk’ün ölümü ile Türkiye, ve 
bütün insanlık âlemi muhakkak bü­
yük bir adam kaybetmşitri.
Fakat bunun yegâne teselli nokta­
sı, Atatürk, öldükten sonra elinden 
bıraktığı meşaleyi, yine onun kadar 
bu işlerin içinde yuğurulmuş olan, 
en yakın adamı ismet İnönü ileriye 
götürme vazifesini almış bulunuyor.
Ankara şehri büyük Atamın bir 
mucizesinden başka bir şey değildir. 
On, on beş senenin içme sıkışan ve 
en medenî şehirlerden biri olan An- 
karayı inscan yakından görünce bir 
kelime ile sadece “ hayranlık,, du­
yuyor.
Bulgar heyeti reisi General Daska- 
lof, arkadaşımıza hissiyatını anlat­
mış ve dostluğunu teyit için sözler 
söylemiştir.
İran Generalinin samimî 
sözleri
Gece saat 21,30 da şehrimize gelen 
Iran heyeti reisi General Nahcivan 
ve maiyeti, doğruca Perapalas oteli­
ne inmişlerdir.
General 22,30 da arkadaşımızı çok 
büyük bir nezaketle kabul etmiştir 
ve kendisine şu beyanatta bulunmuş­
lardır:
“— Büyük teessürünüze tamamen 
iştirak ediyoruz. Çünkü Iran ve Tür 
kiye, iki kardeşten daha yakın bulu­
nan iki devlettir. Atatürk Şahımızın 
en büyük dostu, biraderi idi.
Bütün Iran milleti, bu büyük tees­
süre iştirak ediyor ve Iranlılar ken­
dilerine bu matemde müşterek telâk­
ki ediyorlar.
Buraya iki General ve bir kolo- 
nelden mürekkep ve bir kıtai aske- 
riyenin refakatinde geldik.
Diğer milletlerden uzak bulun- 
ğumuz için gelmemiz müşkülleşti. 
Fakat, nasıl bir kardeş diğer bir kar­
deşin matemine koşarsa, biz de bü­
tün zorlukları hiçe sayarak buraya 
koştuk ve Büyük Ölünün önünde va­
zifemizi yaptık.
Ben şahsen Ankaraya hiç gelme - 
miştim. Arkadaşlarım Şah Hazretle­
ri ile beraber dört sene evvel buraya 
gelmişlerdi.
Ankarayı fevkalâde asrî bir şehir 
buldum.
Arkadaşlarım dört sene evvel gel­
dikleri halde, bu sefer, gördükleri te
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rakkinin karşısında adeta kaldılar.
Cenaze alayında gördüklerim beni 
çok müteessir etti. Orada babalarını 
kaybetmiş bir ailenin ağlamasını gör 
düm.
Şah Hazretleri, bütün samimiyet - 
leri ile, milletinizin terakkisini yük­
selmesini temenni etmektedirler.
Yeni Reisicumhurunuz İsmet İnö­
nü tarafından fevkalâde hüsnü su­
retle karşılandık kendilerimizi ka­
bul ettiler ve iki devletin aralarında­
ki rabıtanın kuvvetinden bahsedil - 
di. İran heyeti Türkiyede bu kadar 
büyük bir terakki ve ilerleyiş gördü­
ğüne candan seviniyor ve bu terak - 
kinin ilelebet olmasını temenni edi­
yor.
Bulgarlar âbideye 
çelenk koydular
Dün şehrimizden ayrılan Bulgar 
heyeti saat 12,30 da Taksim âbidesi­
ne bir çelenk komuşlardır.
Bulgar askerleri muayyen saatte 
başlarında bando mızıkaları olduğu 
halde, Taksime gelmişler, ve âbide­
nin cephesinde yer almışlardır.
Bundan sonra heyet reisi General 
Daskolof ve maiyeti erkânı, önce a- 
lay sancağı ile, askeri selâmlamışlar 
dır.
Bando bir selâm marşı çalmış .ve 
bizzat general Daskolof çelengi iki 
neferle .beraber âbideye, koyarak ça­
lman marşı selâm variyetinde din­
lemiştir.
Bundan sonra general defteri mah 
susu imzalamış ve tekrar askeri se- 
lâmlıyarak otomobillerine binmiş - 
ler di.
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memuru icabına bakacağımı vaa- 
dederek teselli edip başımdan sa­
varak kompartimana girdiğim za­
man, orasını hakikaten tahammül 
edilemez ekşi bir koku ile dolu 
buldum.. Maahaza Alman derin 
bir uyku içinde horuldaya, horul- 
daya mükemmelen uyuyordu. Ev­
velce memuru tarafından dikkat­
le kapatılan pencere ve pancurla- 
ra, indirilip sımsıkı düğmelenen 
perdelere, alelâde vagonlarda ol­
duğu gibi, el sürüp karıştırmak 
memnu idi.
Yalnız tavandaki vantilatör ile 
kapının alt kısmındaki hava deli­
ğini açmaktan başka yapılacak 
bir şey yoktu. Komşumun çıkarıp 
öteye beriye serpiştüdiği çamaşır­
larını aralıyarak, güğümlerin ak­
şamdan yerleştirildiği küçük koltu 
ğun önüne diz çökerek karanlıkta 
elimi derinliklere doğru uzattığım 
zaman işin fecaatini hissettim..
O menhus boza, trenin muttarit 
sarsıntısı ve hemen yanı başından 
geçen kaloriferlerin şiddetli sıca­
ğı tesiri altında kızışıp kuduran 
ve köpürerek içinde bulundukları 
güğümlerin tapalarını fırlatarak 
etrafa taşmıştı...
Gecenin bu saatinden sonra o- 
turması, yatması, öksürmesi bin 
nizama tâbi bu beynelmilel cen­
dere içinde, bu belâyı başımdan 
nasıl def edebilirdim?.. Fakat sa­
baha kadar da onları oldukları 
yerde bırakmak, dünyanın bütün 
belâlarını üzerime celbe kâfiydi... 
Aklıma, iki kompartımanı, kapı­
larla birbirinden ayıran, lavabo 
geldi; burası, nisbeten az istimal 
edilen, bir yerdi, havası da serin- 
ceydi ve sonra bitişik komparti- 
manı işgal eden hanımlar da ar­
tık benim pek yabancım sayıla­
mazlardı... Bu kararla, hemen ha­
rekete geçtim; ilk d ime geçen gü­
ğümü şiddetle kendime doğru çek­
tim, kıpırdatmak kabil değildi.. 
Taşan boza en kuvvetli bir zamk 
gibi, güğümün dibini yere perçim- 
lemişti, ikinci ve daha kuvvetli
bîr hareketle güğümü, altındaki 
keçenin bir parçasile birlikte, ye­
rinden koparabildim.. Diğer gü­
ğüm de ayni ameliye ile yerinden 
koparıldı.. Sonra her ikisini de 
gece kandilinin sönük mor ziyası 
altında, iki büklüm ve kan ter i- 
çinde, lâvaboya kadar sürükle­
dim.. Bu iş arasında, komparti- 
man komşumun uyanması ve bin 
bir şüphe içinde imdat çıngırağı­
na sarılarak bütün treni birbiri­
ne katması çok muhtemeldi... Fa­
kat bozanın o sihirli kokusu a- 
damcağıza münevvim gibi tesir 
etmiş olmalı ki, muttarit horultu­
lar içinde, muntazaman uyumak­
ta idi. Vıcık vıcık bir hale gelen 
ellerimi lâvaboda yıkarken, önüm­
deki aynadan bana bakan haya - 
limden, bir deli gibi, korktum.. 
Bu hayalde öldürdüğü insanı çu­
kura sürükledikten sonra, kanla­
rım temizliyen b:r katil hali var­
dı.. Bitişik kompartımanda, henüz 
uyumamış olan, kadınların sesleri 
kulağıma geliyordu.
Bin bir ihtiyatla soyunarak, el­
biselerimi öteye beriye fırlattım, 
şiddetli teessürden mecalsiz kalan 
kollarımla ve büyük müskilâtla, 
genişçe bir rafa benziyen üst yata­
ğa tırmandım... Sızıp kalmıştım; 
bilmem ne kadar sonra büyük bir 
gürültü içinde yerimden sıçradım, 
Ankara’ya gelmiştik; yolcular bo­
şanıyordu... Kompartıman dostum 
yatak memurunu yakalamış, pan- 
talonunun paçasına sürülen büyük
ve beyaz bir lekeyi göstererek, i- 
çinde sık sık polis kelüneleri ge­
çen bir sürü lâflarla adamcağızı 
tehdit edip fena halde hırpalıyor­
du. Zavallı memur ise istimdatkâr 
bir tavırla benim yatağıma bakma­
dan başka bir mukabelede bulu­
namıyordu. Kendisine tarziye ver­
mek, zarar ve ziyanını ödeme tek­
lifinde bulunmak ve o lekenin pis 
bir maddeden ileri gelmediğini i- 
zah eylemek bu yatak halinde ve 
bilmediğim bir lisanla benim için 
kabil değildi... Birden dimağımda 
bir şimşek çaktı; halâskâr bir şim­
şek!?!!....
Örtüler altında gizli başımı, anî 
bir hareketle, dışarı çıkardım, u- 
zun boyu yatağım seviyesine ka­
dar yükselen herifin suratına doğ­
ru ciğerlerimin bütün kuvvetiyle 
haykırdım:
■— Heil Hitler....
Bu hitap tahminimden daha faz­
la bir şiddetle derhal tesirini gös­
terdi... Zavallı adam, evvelâ, di­
yarı küfürde ezan sesi duymuş 
bir mutaassıp hacı sürür ve saa­
detiyle ve çakıl taşına benziyen i- 
ri ve beyaz takma dişlerini yer­
lerinden fırlatacak bir şekilde sı­
rıttı, sonra birden kumandanını 
görmüş muallem bir hassa alay 
neferi gibi, topuklarını birbirine 
çarparak göğsünü ileri çıkarıp mu­
azzam karnını şayanı hayret bir 
sühuletle ,içeri çektikten sonra 
sağ elini sağ şakağına yapıştıra­
rak “ Iiazırol!!!!,, vaziyetinde kal-
Yazan:
dı ve hiç sıtma görmemiş bir ses­
le: “Sieg Heil...,, diye mukabele 
etti... Tekrar “yerinde rahat!!!!,, 
vaziyeti alarak nasılsa örtülerin 
dışında unutulmuş elimi iri avuç­
larının arasına alarak onu şiddet­
le sıkıp salladı, her halde dosta­
ne kelimelerin sıralandığı bir a- 
lay cümleler söyledi.. Sonra bü­
tün bu işlerden bir şey anlayamam 
yan yatak memurunun avucuna, 
yelek cebindeki bütün bozuk pa­
raları boşaltarak, iri ve ağır ba­
vullarını sürükliyerek kompartı­
mandan çıktı..
“— Auf Wıederzeheıı mein
Herr....  “Auf Wıederzehen mein
liebe Herr...,,
Etrafında büyük bir merak ve 
sürür uyandıran hikâyesinin bu­
rasında dostum durarak geniş bir 
nefer aldı...
Hep birden bağırdık:
—  Ey sonra?... Bitişik kompar­
tımandaki hanımlarla olan mace­
ra?...
Dostum yaktığı sigarasını bir 
kaç nefes kuvvetle çektikten son­
ra, salonun uzak bir köşesinde yü­
züne siper ettiği büyük bir moda 
risalesini alâka ile okur görünen 
ve hikâyenin rrrebdeindenberi bu 
halini muhafaza ettiği gözümden 
kaçmamış olan bu cemiyetin en 
güzel ve şık bir kadınına - yalnız 
benim gözümden kaçamayan - çok 
gizli ve çok seri bir nazar atfet­
tikten sonra, gûya fazla konuş­
maktan yorulmuş kısık bir sesle
Ummacı
sözüne devam etti:
—  Yataklının yüzde doksan 
müşterisi Ankara’da indiğinden 
ve yeniden hiç bir müşteri de gel­
mediğinden bütün vagon bize kal­
mıştı; seri bir traş, muhtasar bir 
giyinmeyi müteakip kendimi res­
toran vagonuna attım; bitişik 
komşular oradaydı.
Bol süt,, çay, meyva ve tereyağ- 
dan mürekkep kahvaltı akşamki 
dostluğu bir kat daha kuvvetlen­
dirdi.. Komik bir şekilde anlattı­
ğım boza hikâyesi, kadınları - bo­
zadan daha bir katra içmeden - 
mestetti... Boza onların da pek 
sevdiği bir içki imiş.
Eh, artık insaf bana bu kadar 
heyecan veren bir nesneden tat- 
mamakta ısrar mânâsız olacaktı. 
Biz vagon restoranda Kahvaltı ya­
parken, yatak memuru tarafından, 
temizlenip gündüzlük naline çev­
rilen kompartımanlarımıza döner 
dönmez, köpürüp barutlaşan, bo­
zadan birbir arkasına iki barda­
ğını ihtiyar hanıma, diğer ikisini 
de kızına sundum.. O esnada ka­
pının dışında gölgesini hissetiğim 
yatak memuruna da dolu bir bar­
dak ikram ettim.. Şüpheyi davet 
etmemek için de yarım bardak ka­
dar da ben yuvarladım..
Boza münevvim tesirini ilkönce 
ihtiyar Bayan üzerinde gösterdi.. 
Bir gece evvel, yerini yadırgadı­
ğından, gözlerini kırpmadığını ve 
zaten daimî bir surette uykusuz­
luk çektiğinden şikâyet eden ve
bunu yaşlı kadınlara has bir mü­
balâğa ile, bir felâket şekline ko­
yan kadıncağız, yarım saat için­
de, sevgili ve güzel kızını benim 
himayeme - zımnî bir şekilde - 
tevdi ederek, velevki muvakkaten 
olsun, âlem faniye veda ederek sı­
zıp kaldı... Onu büsbütün kendi ha­
line bırakmak için, kızıyla birlik - 
te, benim kompartımanıma geçtik..
Bu suretle kâh boza içerek, kâh 
yemek yiyerek, kâh ise bol bol u - 
yuyarak azadeser ve santimantal, 
iki buçuk günlük bir hayat geçti.. 
Bütün ömründe bir kadeh alkol 
almadığını maalkasem iddia eden 
mutekit kadın, içmesi mübah o- 
lan bozanın bu şifabahş tesirini 
onun kudsiyetinde buluyor ve kı­
zıyla beni tatlı tatlı güldürüyor­
du... Daha Kayseriyi yeni geçmiş­
tik ki, güğümün birisi bitmiş ve 
boş kabı pencereden fırlatılıp a- 
tılmıştı...
içimizden muzibin birisi sordu:
— Ya bozanın hakikî sahibi?
Arkadaşım içtiği bozayı burnu­
na kaçırmış bir insan gibi suratı­
nı buruşturup, aksırıp tıksırarak, 
ve traji komik bir tavırla:
— Hayatta, dedi.. Maalesef, bu­
lutsuz saadet, azapsız biran, ne 
de dikensiz bir gül var.. Yatak 
memuru da dahil olmak üzere, 
yaptığımız boza kürü esnasında o- 
nun bir emanet olduğunu, bakli­
yen bir sahibi bulunduğunu ta­
mamen unutmuştum.. Maruf tâbi­
ri veçhile, uzaktan Sıvasın mev­
hum bağları görünıir görünmez 
aklım başıma geldi işi kısaca ka­
dınlara anlatarak, kendimi üçüncü 
mevki vagonla kömür furgonu a - 
rasma atarak giziendim. Sivas ga­
rında hat boyunca, telâşlı bir a- 
damın aşağı yukarı koşarak kay­
bolan bozasım sorduğunu ve is­
mimi haykırdığını görüp işittim. 
Meğerse boza lohosa bir kadına 
aitmiş... Zavallının sütü kesilme­
si, bir yeri şişmesi ihtimali kar­
şısında duyduğum vicdan azabı, 
keskin bozayı, burnumdan getir­
di...
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Memlekette Matem Devam Ediyor
Antalya — Yüce önder Atatürkün
nübarek nâşının istirahatgâhı ebe­
liye nakli münasebetile Antalyada 
lüyük bir ihtifal merasimi yapılmış 
tır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafın­
dan şehrin muhtelif yerlerine konu­
lan hoparlörlerin önünde biriken yı­
ğın yığın halk kitleleri saat 9 dan iti­
baren Ankarada yapılan merasimi 
göz yaşları içinde takip ediyordu. Sa 
at 11 i 45 geçe Halkevi salonunda bir 
toplantı ilân edilmiştir. Kadın erkek 
binlerce AntalyalI salonun içi - 
ni ve dışını dolduruyordu. İçe­
riden ve dışarıdan taşan hiç - 
kırık ve göz yaşlan arasında 
yüce önderin kudsal hayatı, 
konuşma yapıldı. Gençliğe hitabesi o 
kundu. Yüce hatırası taziz edildi. Sa­
at 14 te spor meydanına gidildi. Ge­
niş meydanlık dolmuştu. Ortada yü­
ce önderin büstü duruyordu. Biraz 
ötesine hitabet kürsüsü konulmuştu- 
Halk, zabitler ve memurlar, mektep- i 
liler, emniyet ve müesseseler men- i 
suplan ellerine çelenk ve çiçek bu- j 
ketlerde muayyen yerlerini aldılar, j 
Şehrimizdeki garnizon ve orman ala • 
yımn ümera ve zabitleri Atatürk büs 
tü önünde resmi selâmı ifa ettiler. 
Bütün çelenkler tertip sırasile büst 
etrafına ihtiramla vazedildi. Tam sa­
at 2 de istiklâl marşı ile merasim a- 
çıldı. Halkevi bandosu matem hava­
lan çaldı. Derin bir huşu ve vecd i- 
çinde bütün gönüller bağlı ve mus - 
tarip, maddî yakınlığından cüda dü­
şülen Atatürke ağlıyordu. Hatipler 
ve genç liseliler yüce Atamızın bü • 
yük ve lâyemut eserine Türk milleti­
nin şahrahta ve Türkiyenin itilâsı yo 
lunda ayni sadakatle yürüneceğine 
bütün halk tarafından and içilerek 
altı meşale yakıldı ve ebedî şefin büs 
tü önünde devamlı göz yaşlarile çok 
hazin bir ihtiram ve selâm geçişi ya­
pıldı.
Adanada
Adana — Büyük şef Atatürkün 
ebedî istirahatgâhım terki töreni A- 
danada Atatürkün anıtı etrafında 
çok muazzam bir tazim ve teessür te 
zahürü içinde yapıldı. Sabahın çok 
erken saatlerinden itibaren Atatürk 
parkını dolduran on binlerce Çuku - 
rovalı Atasına ebedî minnet ve şük­
ranını sunmak ve onun anıtı önün­
de eğilmek için bekliyordu. Ebedî 
şefimize yurdun her tarafında yapı­
lan tören Adanada da saat 11 de baş 
ladı. Bu saatte vali, tüm komutan, 
Fransız konsolosluğu erkânı, devair 
rüesası, Parti teşkilâtı, okullar, genç 
lik ve halk anıt etrafını kuşatmıştı. 
Ebedî şefin anıtı yüzlerce çelenkle 
donatıldı. Merasime istiklâl marşı i- 
le başlandı ve bunu matem marşları 
takip etti.
Bundan sonra parti, belediye, hal­
kevi ve halk namına dört hatip ulu 
önder için yazdıkları ağlatıcı mer­
siyeleri okudular. On binlerce kişi­
nin bir kütle halinde toplandığı Ata­
türk parkı içinde çok kâbuslu bir 
hava vardı. Zaman zaman boşanan 
göz yaşlan ve hıçkırıklar bu matem­
li sükûtu ihlâl ediyordu. Gençlerin 
nutuklanndan sonra bütün Çukuro - 
vali hep bir ağızdan and içti. Andtan 
sonra şehrimizdeki fabrika düdükle­
rde beraber üç dakika ihtiram sükû­
tu yapıldı. Bunu müteakip anıtm et­
rafına konulan altı meşale yakıldı. 
Meşaleleri tutuşturan altı genç izci 
çekildikten sonra amt önünden ihti­
ram geçidine başlandı. On binlerce 
Çukurovalı sessizce elem ve keder i­
Halk Kütleleri Atatürk 
Heykelleri Etrafında
Toplanarak And içiyorlar
Atatürk en büyük zevkini halkla, köylü ile 
konuşmakta bulmuştu
Atatürk her şeyde olduğu gibi bize çiftçilikte de 
rehberlik ettti
çerisinde boynu bükük bir halde ge­
çiyordu. Şehrin bütün sokakları, cad 
deleri siyah ve koyu renkli elbisele­
re bürünmüş mustarip vatandaşlarla 
dolu bir mahşere benziyordu. Bütün 
Çukurova halâ eşsiz bir yas içindedir.
Karsfa
Kars — İlimizin her köşesinden 
gelen halk sabahın sekizinden itiba­
ren sokak ve meydanları doldurmuş, 
dört yol ağızlan ve meydanlardaki 
belediye radyolarının hoparlörleri ö- 
nünde toplanarak ulu şefin cenaze 
törenine ait Ankara radyosunun neş­
riyatını göz yaşlan ve hıçkırıklar i- 
çinde takip etmiş, müteakiben Hal - 
kevinde toplanmış ve Halkevi salon­
larının istiabından fazlası binanın bu 
lunduğu Gazi Muhtar paşa caddesi­
ni doldurarak Hâlkevindeki tezahü - 
ratı dinlemişlerdir Hâlkevindeki ih 
tifal İstiklâl marşile ve vali, Parti 
başkam Akif Eyidoğan’ın pek elim 
bir söyleviyle başlamış ve liseli kız 
ve erkek talebenin hitabeleri ve şi­
irleri teessür ve heyecan içinde din­
lenmiş ve Atatürkün gençliğe hita­
besi burada tekrarlandıktan sonra ih 
tifale nihayet verilmiştir. Saat ikiye 
doğru Atatürk anıtı etrafında binler­
ce halk toplanmış vilâyet, parti, 
ordu ve muhtelif teşekküllerin çe - 
lenkleri mevkii ihtirama konulduk - 
tan sonra saat 14 de vali, komutan, 
mülkî ve askerî erkân C. H. Partisi, 
Halkevi, belediye, umumî meclis, ti­
caret odası ve teşekkülleri hazır oldu 
ğu ve liseli gençlrle ilk okullar yav­
rularına ön safta yer verildiği halde 
ihtifale Halkevi bandosunun çaldığı 
istiklâl marşı ile başlanmış, bunu 
müteakip bando Şopenin matem ha­
vasını çalmış ve sonra belediye, Hal­
kevi ve parti namlarına hitabeler i- 
rat olunmuştur. Hitabeleri müteakip 
anıtı çevreleyen muazzam halk küt­
lesi hep bir ağızdan and içmiş ve A- 
tatürkün vecizeleri ve gençliğe hita­
beleri tekrarlanmıştır. Saat 16 ya 
beş kala muzika ile birlikte hep bir 
ağızdan istiklâl marşı söylenerek 
tam 16 da İçkaleden verilen top işa­
reti üzerine meydanda ve bütün şe­
hirdeki halk üç dakika sükûn ve ih­
Atalürk Antalyada Balktz harabeleri önünde
tiram vaziyeti almıştır Tekrar edi - 
len işaret üzerine lise, orta ve ilk o- 
kullardan üç erkek, üç kız talebe ta­
rafından anıt terafındaki meşaleler 
yakılmış, bundan sonra anıtm önün­
den izciler mektepli ve komutan ve 
subaylar, mülkî, askerî erkân ve bü­
tün köylü ile halk ihtiram geçidi ya­
parak ihtifale son verilmiştir. Bütün 
Kars derin bir matem içindedir.
Balıkesirde
Balıkesir — Balıkesir ulu Atası - 
na yapılan cenaze merasimi günü - 
nü derin bir yas içerisinde geçird . 
Saat 11 de Cumhuriyet meydanında 
ebediyete kavuşan büyük Ata iç n 
hıçkırıklar arasında büyük bir top - 
lantı yapıldı. Bir saat kadar süre n 
bu toplantıda halkevi Ulu Ataya sa"- 
gı ve tazim duygularım göstermek .s 
teyenlerle doldu. Bu merasimi takip 
edebilmek için bahçedeki ve beledi­
ye alanındaki hoparlörlerin önlerin - 
de binlerce halk toplanmış bulunu - 
yordu. Büyük acının derinliğini an­
latan söylevler devamlı göz yaşları 
arasında dinlendi. En sonunda yapı­
lan üç dakikalık sükûtu hıçkırıklar 
takibetti. Saat 14 te cumhuriyet ala­
nını en küçüğünden en büyüğüne ka 
dar bütün BalIkesirliler toplanmıştı. 
Vali ve Parti başkanı Etem Aykut’ - 
un günlerdenberi halkın duyduğu 
derin acıyı ve sonsuz kederi ifade e- 
den söylevi göz yaşlan arasında din­
lendi. Diğer hatiplerin de ayni heye 
can içinde büyük Atanın fani hayat­
tan uzaklaşmasile duyulan acıyı te­
barüz ettirdiler. Halk büyük bir sev 
gi ile şefin büstü önünden göz yaş­
ları arasında geçtiler. Bu tazim ve 
ihtiram vazifesile törene nihayet ve­
rildi.
Giresunda
Giresun — Büyük Atatürkün ebe­
diyete intikalinden en derin sızı du­
yan vatan parçasından biri de Gire - 
sun ve Giresun halkıdır. Cenaze tö­
renini Ankara radyosundan göz yaş­
larile takibeden Giresun halkı saat 
14 de Cumhuriyet alanında toplana­
rak hatiplerin fırka, belediye ve halk 
adına söyledikleri çok heyecanlı hi­
tabeleri, alanı dolduran binlerce in­
sana yeniden içli ve hıçkırıklı göz 
yaşlan döktürmüş ve and içilmiştir.
Saat 16 da verilen bir işaretle üç 
dakikalık bir ihtiram sükûtundan 
sonra büyük Atamızın bir çok çe - 
lenklerle çevrelenen ve altı meşale 
tarafından nurlandırılmış büstü ö - 
nünden son tazim geçidi yapılarak 
törene nihayet verildi.
Botuda
Bolu — Dün büyük ve ebedî kur-, 
tarıcıya Ankarada yapılan cenaze 
merasimini radyoda göz yaşlan ara­
sında dinleyen Bolu halkı Halkevin- 
de toplanarak verilen hitabeleri yi­
ne sonsuz göz yaslan içinde dinle - 
mislerdir. Binlerce köylü ve şehirli 
saat 14 de Cumhuriyet meydanında 
toplandı ve Halkevi bandosunun çal­
dığı istiklâl marşı ve matem havaları 
tazimle dinlendikten sonra halkın u- 
lu Atası için hazırladığı çelenkler a- 
mt önüne kondu. Üç muallim ve bir
gencin Atamızın ebedî ayrılığı ha - 
yatı ve eseri hakkında verdikleri he 
yecanlı söylevler hıçkırıklarla din - 
lendi. Hep bir ağızdan Kemalizm re­
jimine sadık kalacaklarına ve onun 
yolunda fedayı hayat edeceklerine 
namus ve şeref üzerine and içildik­
ten sonra abidenin önünden başta al­
bay olduğu halde asker, talebe ve 
bütün halk baş eğerek tazim ve göz 
yaşlarile geçerek merasime nihayet 
verildi.
Muğlada
Muğla — Günlerdenberi hazin göz 
yaşları ile matem hayatı yaşayan 
Muğlada bugün, ebedî Atasının bü­
yük millî matemi için aziz yurdun 
her yerinde olduğu gibi, şimdiye ka 
dar görülmemiş büyük bir saygı ve 
ihtiram geçidi yapılmıştır.
Büyük matem gününden evvel ha­
zırlanan program halka dağıtılmış, 
ebedî Atamız için yapılacak büyük 
matem ve ihtiram geçidi hakkındaki 
esaslar bütün yurttaşlarca öğrenil - 
mişti.
Son teşrin 21 yalnız Türkiye için 
değil, bütün dünyanın matem günü 
olduğu anlaşılmıştır. Çünkü insan - 
lık en büyük evlâdını kaybetmiştir. 
O gün, daha erkenden bütün halk 
yollara dökülmüş. Halkevi, cumhu - 
riyet meydanı, park ve hükümet ön­
leri insan yığınları ile dolmuştu. He­
le radyo önlerinde bu insan selini a- 
yırmak çok zordu. Ellerinde mendil 
ağlayarak Ankarayı dinliyorlardı. 
Atamıza lâyık yapılan eşsiz törene 
iç acısı ile beraber sevinç yaşı da dö 
küyorlardı. Saat 11 e doğru geli­
yordu. Halk yığını bir sel halinde a- 
na caddelerden akarak Halkevine 
doğru gidiyordu. Halkevi salonu baş 
tan aşağı dolmuş, yollar kapanmış 
salonlar, antre velhasıl her yer dol­
muştu. İstiklâl marşından sonra kür­
süye gelen baş öğretmen Basri Tu - 
zun Ebedî Atamızın hayatı, mücade­
le ve büyük muvaffakiyetleri hakkın 
da konferans verdi ve Atamızın genç 
liğe hitabesini okudu ve ebedî ruhu 
için iki dakika ihtiram vakfesi yapıl­
dı. Saat 13.30 da ebedî Atamızın hey 
keli bulunan büyük meydan dolmuş, 
adım atılacak yer kalmamıştı. Gün - 
lerden beri hıçkırıklarını zaptedemi- 
yen halk dolu gözlerile cumhuriyet 
meydanına akın etmekte devam edi­
yordu. Okulların gelişi çok hazindi. 
Matem yürüyüşü ile büyük Ataları 
için hazırladıkları çok güzel çelenk- 
lerivle halkın arasından geçiyorlar 
dı. Bu hazin manzara karşısında halk 
kendisini tutamıyarak ağliyordu. 
Meydanın ortasında bulunan ebedî 
şefin heykeli keskin bakışlarile bü - 
yük eserini emanet ettiği gençliğin 
bütün nazarlarını çekmiş onlara ati 
için yeni direktifler veriyordu. Ön 
safı işgal eden gençlik yaralı yüreği­
ni susturmak için büyük Ataya ba - 
karak onun büyük söz ve eserlerin­
de teselli buluyorlardı O geniş mey­
dan şimdi daracık olmuştu. Muğla 
kurulalı hiç böyle kalabalık görme­
mişti. Binlerce kişi bütün varlığım 
büyük Atasına vermiş, herkes ken -
dinden geçmişti Saat 14 de Halkevi 
bandosu istiklâl marşını çalıyordu. 
Türkün kurtuluş tarihini anlatan bu 
marş çalınırken ebedî Atamızın ya - 
rattığı bu ebedî eser, hürmetle anı­
lıyordu. Bundan sonra Bethoven’in 
matem marşı çalındı. En hazin man­
zara bu sırada başlamıştı. Bütün ka­
falar, önlerinde bulunan büyük hey­
kele doğru kalktı Etrafı hıçkırık dal 
galan sardı. Marş bitince ilbay Recai 
Güreli, Atanın heykeline doğru iler 
ladı.
İnsanlığın büyük evlâdı önünde bir 
dakika durdu. İhtiramla eğildi. Son 
ra büyük mermer taşlarm üzerinde 
sözüne başladı. Gür sesile ey asil mi . 
let deyince, bütün meydan dinmek 
biimiyen hıçkırık seline boğuldu 
Yaşlı gözlerle sözünü bitiren ilbay 
ağlıyanlar arasında krokideki yerine 
gitti. Bundan sonra, Atam, diye söze 
başlıyan öğretmen Osman Giinsan 
sözünü bitirirken halkı and içmeğe 
davet etti. Bu sahne çok heyecanlı 
oldu. Saat on altıya geliyordu. Her 
yer taş kesilmişti. Bir top sesi du­
yuldu. Üç dakika sükût. Fakat hıç­
kırıklar bir türlü kesilmiyordu. İkin­
ci top atılmış, heykelin etrafını çevi 
ren büyük meşaleler yakılmıştı. Bu 
sırada Cümhuriyetin kahraman or­
dusunun kadirşinas erleri ebedî Ata­
larının önünde hiçbir millete nasip 
olmıyan son ihtram nöbetini bekli­
yorlardı. Heykelin önünde göz yaşla­
rile hürmet ve tazim geçidine başlan 
dı binlerce halk hıçkırık seli içinde 
son ihtiram geçidini yaparak bu ha­
zin meydandan ayrılıyordu. Bugün 
bir millet ağlıyor. Atasını kaybeden 
Türkiye ağlıyor. Tarih mislini kaydet 
mediği en büyük evlâdını kaybeden 
dünya ağlıyor. Şimdi kalabalık ya­
vaş yavaş dağılıyor. O büyük ve muh 
terem meydanın ortasında çiçek yı­
ğınları ve sayısız çelenk arasından 
yükselen ebedî atamız müsterih o- 
larak eserini seyrediyor.
Gedizde
GEDİZ — Aziz önderimiz Atatürkün 
varlığına ve hatırasına karşı Gediz­
de yapılan büyük tören saat 11 de 
Halkevinde gençliğe olan hitabeleri­
nin okunmasile başladı. Ve and içil­
di. Her taraf kapalı, yas içinde. Saat 
14 de binlerce insan birden kaynadı. 
İnsan gövdeleri caddelere sığmıyor 
du. Cümhuriyet alanındaki büst ö- 
nünde toplanıldı. İstiklâl marşile tö 
ren başladı. Halk ebedî şefin manevî 
huzurunda boyunları bükük ağlıyor­
du. Hatipler özlü söylevler verdiler 
ve hep beraber and içildi. Büste çe- 
enkler kondu. Üç dakikalık sükût 
ve ihtiram vazifesi yapıldı, meşale- 
er yandı. Halk büst önünden teessür 
e ihtiram geçidi yaptı. Gece de her 
taraf kapalı caddelerde kimselere 
rastlanmıyordu.
Safranboluda
SAFRANBOLU — Kasabada umumî 
tatil yapılmış, bütün Safranbolu hal 
kı yüce ve ebedî şef Atatürkün büs­
tü etrafına toplanarak matem ihtifa­
li yapmıştır. Merasime istiklâl marşı 
ile başlanarak Atamızın hayatı ve 
eserleri hakkında nutuklar söylenmiş 
ka sükût edilmiştir. Atatürkün büs- 
muayyen saatte atılan topla üç daki- 
tü etrafında altı meşale yakılarak 
büst önünde tazim geçidi yapıldıktan , 
sonra merasime son verilmiştir.
Çataleada *
Çatalca, (Hususî) —  Mektepleri 
halk, zabitan ve memurin ebedî ulu 
şef Atatürkün büstünün bulunduğu 
cümhuriyet meydanına gözü nemli 
elemli olarak tam bir sükûnet içinde 
akm, akın gelmiş ve krokide gösteri­
len yerlerini almışlardır, 
tarafından İstiklâl marşı çalınmış
Tam saat 14 de kazanın bandosu 
müteakiben Şöpenin matem havasile 
törene girilmiştir. Bundan sonra par­
tiyi Belediyeyi ve halkı temsilen can 
lı ve heyecanlı nutuklar irad edil­
miş, verilen işaret üzerine tam saat 
16 da üç dakikalık ihtiram vakfesine 
girilmiş ve müteakiben büstün etra­
fındaki altı meş’ale yaktırılarak ön­
de genç Cumhuriyet talebeleri arka­
da halk olmak üzere büstün önünden 
kemali hürmetle geçilerek törene 
nihayet verilmiştir.
Nazîllide
Nazilli, (Hususî) —  -Ankarada bü­
tün Türkiyede olduğu gibi Nazilli 
ve köylerinde ve Nazilimin HamzaL- 
lı köyünde de Büyük Atatürkün ce­
naze töreni emsalsiz teessür ve ma­
tem tezahürlerine vesile olmuş ve tö 
ren köyde büyük bir topluluk ve in­
tizam içinde cereyan etmiştir. Köy 
meydanında tam saat (2) de toplanan 
talebeler, gençler, köy kurulu, parti 
ocak üyeleri kadın ve erkek bütün 
köylülerin önünde meydanm ortasın 
da Türk sancağı ile örtülmüş bir kür 
sü üzerine çiçekler arasmdaki Ata­
türkün resmi konulmuş ve fotoğra­
fın arkasmdaki yere altı meş’ale ko­
nulmuştu. Tören, köyün mahallî pro­
gramına göre başladı. Söylenen ve 
okunan marş ve söylevlerden sonra 
saf kalpli kadın ve erkek köylüler 
Atatürke saygı ve sevgisini göster­
miş, gençler onun manevî varlığına 
ve eserine, yaptığı inkılâplara daima 
artan bir imanla bağlı kalıp onları 
ileri götüreceklerine hep birden and 
içmişlerdir. Silâh sesile başlıyan (3) 
dakikalık ihtiram sükûtundan sonra 
altı meş’ale yakılmış, köy okul tale­
beleri, gençler ve kadın, erkek köy­
lüler büyük bir matem içinde 
bir cemaat halinde gözleri yaş­
larla dolu olarak Türk sancağının 
ardından ve Atatürkün resmi önün- 
(Arkası 11 incide)
Atatürk Antalyada Balktz harabelerinde tetkikat yanarken
Atatürk Kızları 
Yemin Ediyor
Türk dünyasının ebedî Atası:
Mukaddes vücudünü kucaklıyan 
bayrağımızın önünden, canlı bir ma­
tem gibi geçen çocuklarının susuşla­
rındaki çığlığı ne azametli dinleyişin 
var.
Istırabımızı beşerî acılardan çe - 
kip, çıkararak ilâhîleştiren haşmetin 
karşısında ürperiyoruz.
Bu ihtişamda tabiati bile yaptığı 
şeyden utandıran bir büyüklük var.
Türk kızlarına, hür bir yurtta her 
hakkı veren aziz Atamız..
Bize doğruluğun, faziletin bize in­
sanlığın ve insandan üstün bir var­
lığın timsali olan babamız..
Senin kızların yemin ediyor.
Fakat, dudaklarımız kımıldamı - 
yor... Sesimizi duyamazlar.. Yemini­
mizi ıslak kıvılcımlarla tutuşan ba­
kışlarımız haykırıyor.
Dinleyirf.. bunun aksini, Atasının 
önünden büyük bir huşula geçen bü­
tün bir milletin ıslak gözlerindeki 
sessiz haykırışta duyacaksınız!...
Milyonlarca gözün yurdun dört 
tarafına çizdiği bu büyük yemini gö­
rebilirsiniz...
Yeminimiz, büyük Atamızın aziz 
vücudü etrafında şekillenen meşale­
lerdir.
Büyük Atamız... Bizim Atamız.. 
Istıraptan çılgınlaşan kızların yemin 
ediyor..
Bugün bir heykel sertliğile Atala­
rını bekliyen vatan bekçilerinin yüz­
lerindeki tunçlaşan ıstırabı kızıllaş­
tıran meşaleleri, yarınki Türkiye - 
nin, Atatürk çocuklarının beyaz ruh 
larmda da yakacağız.
Bugün, babasız kalan çocukları - 
nın nasıl sarsıldığını, ıstıraplarının 
ne kadar sonsuz olduğunu, onlara e- 
manet ettiğin Türk bayrağına sor - 
sunîar.
Kendisini zaferden zafere götüren 
mukaddes elin ebediyete göçtüğünü 
anlıyarak sendeliyen bayrağımızın, 
yıldırımla vurulmuşa dönen Türk 
çocuklarının ıstırabı karşısında na - 
sil titrediğini, çırpındığını ve ilk de­
fa bu kadar acı bir haber vermenin 
şuuru içinde nasıl yarı yolda kal­
dığını Türk ufukları haykırsın!..
Acımız öyle sonsuz ki!, bunu keli­
melerle anlatmağa kalkmak çılgın - 
İlktir. Bunun için biribirimize bir 
şey söyliyemiyoruz... Hepimizin göz­
leri ıslak... hepimiz tepeden inme bu 
darbe altında serseme dönmüş gi­
biyiz!..
İnanamıyoruz.
Acıyla uzayan günlerimizin ma­
nevî yorgunluğu içinde başlıyan ka­
buslu gecelerde, ümitsizliklerimizin 
nevmidisi içinde bekliyoruz.
Kalbimiz, kafamıza: — Yalandır, 
diye haykırıyor... Atamız ölmemiş- 
tir.. Atamız insan elinin birleştirdi­
ği bu dört tahtanın arasına giremez!.
Fakat, dinç ve sıhhatli Atamızı 
bulmak için ümitle sabaha açılan göz 
lerimiz, boynunu bükerek yarı yol­
da titriyen bayraklara takılıyor.
Son bir kuvvetle parlıyan bakışla­
rımızı yaşlar perdeliyor. Başımızı e- 
ğerek susuyoruz.
Babamız..
Sen ebediyete göçen ninelerin göz 
lerinde dua, kocalarını ateş~içine gön 
deren gelinlerin dudaklarında ninni, 
yetim kalan yavruların yüzlerinde 
neşeydin..
Sen bütün yurt çocuklarının, bü­
tün bir milletin babasıydm.. ve ba­
bası olarak kalacaksın!..
Aziz vücudünü bizden alıp dört 
tahtanın arasına soktuğunu zanne - 
den ölüm, çocuklarının içinde yaşı- 
yan manevî varlığın karşısında na­
sıl zavallı ve ne kadar âciz kalıyor.
Sen eserinde, asırların yaptığını 
günlere sığdıran mucizelerinde, ese­
rini yaşatacak, çizdiğin yolda yürü­
yecek çocuklarında yaşıyorsun., ya- 
şıyacaksın!.
Büyük Atamız.. Kızlarım duyu­
yor musun.. Onlar, ıstırapla tutuşan 
kalplerini gözlerinde eriterek yemin 
ediyorlar.
Kızların yattığın mübarek toprak 
ları, enerjisini bir hiç için sarfetme- 
nin şuurunu tatmıyan, haksızlık na-
A T A M !
Aman! Toprağa verdi, millet yüce oğltnra 
Türk Toprağı kıskandı kucağımızdan O’nu, 
Dünya nasıl koptuysa güneşten yana yana,
Bir millet alev gibi yanıyor Atam sana!
Türk olan her varlık; toprak, su, insan, bayrak 
Sana bağlılığını sunuyor ağlıyarak;
Ağlıyor bütün dünya ve bütün bir insanlık 
Eşsiz oğlunu verdi ebede kahramanlık!
Türk anası! Bağrında emzirdiğin o güneş,
Türk genci! Damarında seni yakan bir ateş; 
Karıştı bu göklere şimşekler, günler gibi 
Yarınlar o güneşle yanacak dünler gibi..- 
Çizmesinin altına gençliğimi serdiğim,
Ey ulu ülküsüne varlığımı verdiğim;
Hâlâ Sakaryalarm askerisin içimde!
Her gün başka sevgiyle her gün başka biçimde 
Çizmene, kılıcına, saçının her teline 
Bağlandık bir milletçe, bir millet emeline.
Bu bağda istiklâl var, inkılâp var, toprak var 
Bu bağla bağlandı on bin yıllık yapraklar 
Bu bağda insanlık var, Türklük var, atılış var 
— Ya istiklâl ya ölüm — diye yurdu alış var 
Dize geldi önünde başı cihangirliğin 
Böylece perçinlendi özü millî birliğin;
Bizi yirminci asra ulaştırdı bu varlık 
Ebedî hakkı oldu milletin hükümdarlık!«
Demek şimdi yurdunda, ocağında babasız 
Bir millet yetim kaldı bu toprakta Ataşız!.«
Kim demiş, adem susar önünde bu varlığın, 
Burada ne rolü var, ne sözü mezarlığın,
Atatürk mefhumunda hayat, ‘kuvvet, ebed var 
Atatürk var olacak, var olan bir millet var!» 
Halkın Ulu Önderi, ordunun yüce eri 
Sana erişmek için boy vermez şeritleri 
İmanınla yolarak, sıyrılarak rütbeden 
En yüksek yere varan halk peygamberisin sen!
Ey Türk genci bu yolda can versek gönül kanmaz! 
Bu, öyle gönül ki, ona canlar dayanmaz! 
Sıyrılarak maddeden, kalıptan ve şekilden 
Onun kan mefhumuna dökülsek şimdi birden 
Çağlasak on bin yıldır damarda çağlar gibi.« 
Ağlıyor bütün gençlik bir tek göz ağlar gibi!
Atam bu göz yaşında sana sonsuz minnet var 
Gençlikte sevgi değil, kara sevda, cinnet var!
Rahat yat toprağında yurdumun ünlü kulu 
“Ne mutlu Türk olana,, Atam sana ne mutlu!
Bir gençlik bekçisidir sunduğun emanetin 
Bekliyor tunçlar gibi, kayalar gibi metin 
On beşinci yılında yüce cumhuriyetin 
Andiçeriz başına sonsuzdur emanetin!
iffet O rta
ATAMA
Ölüm sunarken sana en keskin zehirini 
Nasıl oldu da tanrı kırmadı ellerini 
Asırlar dile gelsin, tarihler ayaklansın, 
Beşeriyet ölümden artık intikam alsın 
Tarih dize kapansın, onun bu dehasına 
Vatan secdeye dursun bu ölmez yapısına 
Cihan döksün gözünden elemli yaşlarını 
Tarih şimdi kaydetsin en önemli yasını 
Nasıl gözyaşı dökmez, parçalamaz bağrını 
Duyunca uçup giden kahraman Atasını 
Yurt, cihan ağlar, kan ağlarsa hakkı var. 
Orda onun kanından milyonlarca şehit
var.
Aşarken ordusiyle Hintle, Sindi İskender 
Ölürken görülmüş mü milletinde bu keder 
Tanıttın milletinin üç oktan koptuğunu 
O üç okun ilerde altı ok olduğunu 
Koşup çalışacağız, çalışıp aşacağız 
Adını dünyamızdan öteye saçacağız 
Örterken kızıl sancak tabutunu üstünde, 
Dünyaya mihver olan kılıcının önünde. 
Yanarken altı umde boş kubbenin içinde, 
Yıllarca yaşıyan milletinin gönlünde
Resul özsaytn 
★
Tanrı Sen de Yan
Seni arayan herkes zerresinde bulacak, 
Gittin diye o kızıl rengi soldu güneşin. 
Binlerce sene geçse gönüller burkulacak; 
Gelecekte doğar mı bilmem benzerin eşin? 
Sen, ne etten kemikten, bir varlıktın ey
Atam.
Tanrının ellerinde yegâne şaheserdin.
Bu gün: O da saçım yoluyor tutam tutam; 
Yalnız dünyayı değil onu da yasa verdin. 
Toprak korkutmaz artık şimdi ölüm
zor değil.
Ölüme giden herkes ona yakınlaşıyor 
Safımıza karış da önünde sende eğil.
Sen de yum gözlerini, son güneşin batıyor.
Sadık Hyri Durusal
★
Ağlayın!
Ağlayın, ağlayın, dökün göz yaşlarınızı, 
Anneler, kardeşler, yolunuz saçlarınızı, 
Ey Dünya, Ey cihan, eğiniz başlarınızı, 
Ulu Şef, Büyük Atam, bizi öksüz bıraktı...
Ey dağlar sarsılınız, heybetiniz yıkılsın, 
Ey gökler parçalanın, mavilikler yarılsın, 
Ey kuşlar ötmeyiniz, sesleriniz kısılsın, 
Ulu Şef, Büyük Başbuğ, bizi öksüz bıraktı...
T. N. Can
(Adana)
^
sil silâhlanırsa silâhlansın, korkma­
dan göğsünü hakka siper yapan, 
Türk olmak gururunu şahsî menfa­
atleri için harcamağa yeltenenleri e- 
zen, hodgâm arzuları için, ahlâksız­
lığı fazilet, yalanı doğru, alçalışı za­
fer olarak isimlendiren seciyesiz in­
sanları — ne olursa olsunlar — eze­
rek, Türkün tek Atasının anıdı, bu­
günkü şerefli haşmetile asırlardan 
asırlara ulaştırmak için yetiştirece­
ği çocuklara emanet edecek.
Büyük Atamız.
Sen, Türk dünyasının ve hürriye­
te, saadete ulaştırdığın Türk çocuk­
larının Ataşısın ve tek Atası olarak 
kalacaksın. Buna her Türk gibi, Ata­
türk kızları da yemin ediyor.
Muazzez Kaptanoğlu
Ö N Ü N D E
Yüz bin kişi methalde durur: anne, çocuk, hep 
Gözler doluyor, sapsarı olmuş yine her lep«
Sandım kopuyor dünyayı sarsar gibi tufan,
Cennet denilen “Türbe,, ye varmak ise bir an,
Gök, kubbe, deniz, dağ, dere birden dile gelmiş 
Kalpler yakarak bıraktığı boşluk, acı şeymiş.«
Sönmüş sanıyorsan “O” gözün nurunu; kandın.
Elden alarak cismini onsuz bizi bıraktın.«
Evlâtlarının gözyaşı dinmez, Ulu Önder!
Gençlik oluyor “Sen” diye bir anda seferber.
Baktım sağa, baktım sola etraf niye sessiz?
Benlik duruyor türbede her lâhza nefessiz.
Bayram yapıyor, allı büyük önderi gökler;
Lâkin kime gelmiş, kime sormuştu melekler?
Öksüz kalıyorken bu kadar genç, nice evlât 
Gönlünde yaşar Türk olanın şimdi büyük “Ad„...
Kimya mühendisten
Osman Ulgen
★
A T A T Ü R K E
Doğdun bir güneş gibi karanlık geceler ardından 
Hiç insan fariğ olur mu asırlar geçse yâdından 
Kılıcın cihanı boyun eğdirdi ey Yüce serdar 
Dünya durdukça ismin olacaktır, payidar 
Feda ettin ömrünü kahramanca harplerle dağlarda 
Gittin aramızdan, yaşıyorsun belki semalarda 
Fakat o gitti heyhat bir nur olup gitti 
On sekiz milyon miletliönünden ah deyip geçti,
Çıktı figanımız göklere yaktı, yaktı ateş 
ölüm denilen kuvvet mi etti bu amansız işi?
Demek Tanrım o şimşek bakışlar, o akışlar bitti.
Heyhat bu ıstırap bizim benliğimizi eritti.
Yüzümü sürüp te öpmek dilerim ben bastığın taşı.
Toprağa sığar mı Atamın cihana sığmıyan başı.
Sen ölmedin Atatürk söner mi hiç kâinatın güneşi, 
Gösterin siz tarihlerde var mıdır onun bir eşi 
Taşarken gözlerimizden yaşlar, kalbimizden elemler,
Belki fethetmeğe gitti kâinatta başka âlemler.
Ne olurdu görebilseydim yüzünü ömrümde bir an,
Bir azize sanırdım şüphesiz ben kendimi her an.
Füsun ¡Usan
EN  B Ü Y Ü K  T Ü R K E
Ağlıyor yurdumun toprağı, taşı,
Sel gibi akıyor, Türkün gözyaşı,
Ne çare kaybettik en büyük başı.
Allahım sabır ver, bütün Türklere, 
Yaraşır mı ölüm, Koca bir Ere.
Çırpınır yürekler, gönüller kırık, 
Her yanı sardı bir acı hıçkırık, 
Yaktı milletimi ah bu ayrılık.
Allahım ecir ver, bütün Türklere,
Yakışır mı ölüm, Yüce bir Ere.
Sen gittin içimiz, hicranla doldu,
Yaşlımız, gencimiz, sarardı, soldu;
Bize gece ile gündüz bir oldu.
Allahım sabır ver, bütün Türklere,
Yaraşır mı ölüm, Yaman bir Ere.
Doğma güneş doğma, Türkün yası var,
Elemi, matemi ve tasası var,
Kalbine gömdüğü, bir Atası var.
Allahım ecir ver, bütün Türklere,
Yakışır mı ölüm, Aslan bir Ere.
C evdet Türkay
KÖYLÜNÜN YASI
Yalvardım ecele seni almasın 
Can, ciğer lâzımsa işte ben varım 
Sürümüz Ataşız, öksüz kalmasın 
Atam sen gidersen ben ne yaparım!
Irmağa dedim ki sen akma artık 
Çağlıyan lâzımsa işte gözlerim 
Kavalımla başbaşa verip ağladık 
Atam gitme, Atam, seni özlerim.
Kerem, Aslı için ağlamış, yanmış 
Benim hasretimi söndürmez ateş 
Mecnun deli imiş, Ferhat yalanmış;
Yandığım aşk değil, sönen bir güneş
Güneşe söyleyin bugün doğmasın,
Karalar bağladı benim sabahım.
Gecesi biter mi bu büyük yasın,
Sen de acımadın bize, Allahım!
Şahlara kul iken olduk efendi,
O bizi yüceltti, göç etti kendi.
Millet ona o millete güvendi 
Ben onun yolundan nasıl saparım.
Toprağa yalvardım: Alma Aataım 
Gönülde yaşıyan yerde yatar mı,
Et, kemik lâzımsa işte ben varım.
Atamı alırsan ben ne yaparım?
V  '
K E M A L İ
Yeni bir din doğuyor açınız kalbinizi,
Sokacak doğuyorken bu din cennete sizL 
iki bin yol yaşıyan Tanrı memnun bahtına 
Allahların Allahı çıkıyorken tahtına.
Dönerken, arzda bugün bîr sevinç lerzesi van,
Tatmamıştı şerefi asırlardır bu kadar 
Ona ulaşamıyan Isa, Muhammet, değil.
Onu saramıyacak seyyareler münfeil,
Düşün ruha sunarken en mukaddes bir dîni.
Bir Allah terkediyor toprağa cesedini.
Bu şeref çok gelecek daha milyarca asır 
Bitti dünyada artık her efsane ve her sır.
Yeni bir din doğuyor açmız kalbinizi,
Sokacak doğuyorken bu din cennete sizi
Artık bütün kalplerde tek Allah var anacak,
Andıkça yurdunun her ocağı yanacak.
Yanacaktır ve onun önünde her ihtiyar 
Dededen dinlediği menkıbeyi bahtiyar.
Torununun lekesiz temiz gönül taşma 
Yazacaktır yurda sevgi ülküsünün başına.
Değil âyini çölde, değil mağrada inde 
Kalbi saf yaşamaktır Asyanın cennetinde,
O öyle bir dindir ki kalplerimize dolan 
Nebisi Türklük olan Allahı Ata olan.
5L  C . 'Akdem b
ZM
★
G Ü N E Ş
Beşiktaş:
Orhan Eğîlmaâ
B A T T I
Yüksekte Atam bir güneş halinde yanardın, 
öksüz bırakıp sen bizi matemlere sardın.
öldün de aziz yurdunu öksüz mü bıraktın? 
Ah... Sen bizi bir sönmiyen ateş ile yaktın.
Yaktm bizi yaktın Atatürküm, Ulu önder. 
Tarihte mühim çağ yaratan Şanlı Büyük Er.
Alemde güneşten daha parlaktı cemalin.
Bin mucize yapmıştı, yaratmıştı Kemalin.
Kurtardı senin azmin Atam öz anayurdu, 
ö z  yurtta senin azmin Atam cenneti kurdu.
Her an yaşadın milletinin kaygulariyle.
Tarih seni daim anacak sagyılariyte:
Kutsal ve büyük armağanındır bize devrim.
Candan korumaktır ödevim andederim.
Andettik Atam koşmağa gösterdiğin izde.
Her sahada, yerlerde, semalarda, denizde.
Sen önderimiz başta bütün zorlan aştık.
Her sahada kutsal emel uğrunda savaştık.
Matemle cihan ehlinin hep benzi sarardı.
Yer, gök ve deniz ye’sü melâlinle karardı.
Matemle, teessürle bütün kalbimiz inler.
Afaki sarar saçtığımız ahla eninler.
Ah... etmedeyiz gamla, eğik başlarımızla.
Yazdık sana bin mersiye göz yaşlarımızla.
Nevzat 'Akleman
Taha Toros Arşivi
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